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ȁțȖȐȓȞȟȖȠȓȠȟȘȖȓ 
ȚȡȕȓȖȁȘȞȎȖțȩ 
ȟȠȎȒȖȭȐȜȕȞȜȔȒȓțȖȭ
PhD ǹǶǹǶȍǸǮǵǮǻȄǳǰǮ
ǸȖȓȐȟȘȖȗțȎȤȖȜțȎșȪțȩȗȡțȖȐȓȞȟȖȠȓȠȖȚȓțȖ
ȀȎȞȎȟȎȆȓȐȥȓțȘȜ
ǰțȎȥȎșȓȃȃǥȐȓȘȎȐȞȎȕțȩȣȘȜțȤȎȣȚȖȞȎȕȎȑȜȐȜȞȖșȖȜțȓȜȏȣȜȒȖ-
ȚȜȟȠȖȟȝȎȟȓțȖȭȠȎȘțȎȕȩȐȎȓȚȜȑȜȎȘȎȒȓȚȖȥȓȟȘȜȑȜțȎȟșȓȒȖȭǽȞȖ-
ȕȎȏȩȠȩȓȥȎȟȠȜȕȎȝȡȧȓțțȩȓȝȜȞȎȕțȩȚȝȞȖȥȖțȎȚȐȃȃȟȠȜșȓȠȖȖ
ȒȐȖȔȖȚȩȓȖțȓȒȐȖȔȖȚȩȓȝȎȚȭȠțȖȘȖȖȟȠȜȞȖȖȞȎȕȐȖȠȖȭțȎȡȘȖȖ
ȜȏȞȎȕȜȐȎțȖȭțȎȥȎșȖȝȜșȡȥȎȠȪțȜȐȡȬȔȖȕțȪȏșȎȑȜȒȎȞȭȐȜȕȐȞȎȧȓ-
țȖȬȘțȖȚȐțȖȚȎțȖȭȜȏȧȓȟȠȐȎȋȠȜȚȡȝȞȓȒȦȓȟȠȐȜȐȎșȎȒȜșȑȎȭȖ
ȡȝȜȞțȎȭȖȟȟșȓȒȜȐȎȠȓșȪȟȘȎȭȝȜȝȡșȭȞȖȕȎȠȜȞȟȘȎȭȖȕȎȘȜțȜȠȐȜȞȥȓ-
ȟȘȎȭȞȎȏȜȠȎǸȟȜȔȎșȓțȖȬȓȧȓȒȎșȓȘȜțȓȐȜȐȟȓȣȟȠȞȎțȎȣȡȒȎșȜȟȪ
ȓȓȐȩȝȜșțȖȠȪȋȘȜțȜȚȖȥȓȟȘȖȗȘȞȖȕȖȟȟȚȓȧȓțȖȓȝȞȖȜȞȖȠȓȠȜȐțȎ-
ȤȖȗȖȜȏȞȎȕȜȐȎȠȓșȪțȩȣȡȥȞȓȔȒȓțȖȗȐȩțȡȔȒȓțțȩȓȝȜȖȟȘȖȖțȐȓ-
ȟȠȖȤȖȗȒșȭțȜȐȩȣțȎȡȥțȩȣȞȎȕȞȎȏȜȠȜȘȥȎȟȠȜȜȟȠȎȐșȭȬȠțȎȕȎȒțȓȚ
ȝșȎțȓȖțȠȓȞȓȟȩȚȡȕȓȓȐȖȚȡȕȓȗțȩȣȘȜșșȓȘȤȖȗǮȘȎȒȓȚȖȥȓȟȘȜȓ
țȎȟșȓȒȖȓȘȎȘȐȎȔțȎȭȥȎȟȠȪȘȡșȪȠȡȞțȜȑȜțȎȟșȓȒȖȭȥȓșȜȐȓȥȓȟȠȐȎ
ȟȘȜțȤȓțȠȞȖȞȜȐȎșȜ Ȑ ȟȓȏȓ ȜȏȞȎȕȤȩ ȖțȠȓșșȓȘȠȡȎșȪțȜȑȜ ȞȎȕȐȖȠȖȭ
ȐȟȓȑȜȜȏȧȓȟȠȐȎȖȝȞȖȕțȎȘȖțȎȤȖȜțȎșȪțȜȗȖȒȓțȠȖȥțȜȟȠȖȜȠȒȓșȪ-
țȩȣțȎȞȜȒȜȐȖȟȠȞȎțǯȓȕȓȓȟȜȣȞȎțȓțȖȭȖȕȡȥȓțȖȭȖȠȞȎțȟșȭȤȖȖ
ȖȟȠȜȞȖȭ ȤȖȐȖșȖȕȎȤȖȖ ȟȠȞȎțȩ țȎȤȖȖ țȎȡȥțȜȑȜ țȎȝȞȎȐșȓțȖȭ
ȡȥȓȏțȜȑȜȕȎȐȓȒȓțȖȭȖșȖȓȑȜȝȜȒȞȎȕȒȓșȓțȖȭȜȟȠȎțȓȠȟȭțȓȝȜșțȜȗȖ
ȒȜȘȜțȤȎțȓȝȜțȭȠȜȗǹǶǹǶȍǸǮǵǮǻȄǳǰǮ
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ȁȘȞȎȖțȎȚȜșȜȒȎȭțȓȕȎȐȖȟȖȚȎȭȟȠȞȎțȎȟȒȎȐțȓȗȖȟȠȜȞȖȓȗȟȓ-
ȑȜȒțȭȝȞȓȏȩȐȎȓȠȐȟȜȟȠȜȭțȖȖȟȠȎțȜȐșȓțȖȭǳȗȝȞȖȣȜȒȖȠȟȭȞȎȕ-
ȞȓȦȎȠȪȜȥȓțȪȚțȜȑȜȎȘȠȡȎșȪțȩȣȝȞȜȏșȓȚȜȒțȜȐȞȓȚȓțțȜȟȝȞȓȜ-
ȒȜșȓțȖȓȚ ȚȖȞȜȐȩȣ ȫȘȜțȜȚȖȥȓȟȘȖȣ ȟȜȤȖȎșȪțȩȣ Ȗ ȚȜȞȎșȪțȩȣ
ȘȎȠȎȘșȖȕȚȜȐǸȟȜȔȎșȓțȖȬțȎȝȓȞȐȩȗȐȕȑșȭȒțȓȏȜșȪȦȎȭȝȞȜȏșȓ-
ȚȎȟȜȣȞȎțȓțȖȭȎȘȎȒȓȚȖȥȓȟȘȜȑȜțȎȟșȓȒȖȭȐȁȘȞȎȖțȓȝȜȘȎȓȧȓțȓ
ȝȜȝȎșȎȐȝȜșȓȐȟȓȜȏȧȓȑȜȐțȖȚȎțȖȭȃȜȠȭțȎȟȎȚȜȚȒȓșȓȝȞȜȏșȓ-
ȚȎțȓȠȎȘȎȭȡȔȖȚȎșȓțȪȘȎȭȎȘȠȡȎșȪțȎȭȖȏȜșȓȕțȓțțȎȭǼȥȓțȪ
ȐȎȔțȜțȓȜȝȜȕȒȎȠȪȟȓȓȞȓȦȓțȖȓȚǹȬȒȖȘȜȠȜȞȩȓțȎȣȜȒȭȠȟȭțȓȝȜ-
ȟȞȓȒȟȠȐȓțțȜȐțȡȠȞȖȫȠȜȗȝȞȜȏșȓȚȩ²ȘȡȞȎȠȜȞȩȡțȖȐȓȞȟȖȠȓȠȟȘȖȣ
ȚȡȕȓȓȐ²ȘȎȘțȖȘȠȜȒȞȡȑȜȗȝȜțȖȚȎȬȠȟȐȜȓȐȞȓȚȓțțȜȟȠȪȝȜȒțȭȠȜȑȜ
ȐȜȝȞȜȟȎǼțȖȕțȎȬȠȥȠȜȒșȭȟȜȣȞȎțȓțȖȭȡțȖȘȎșȪțȩȣțȎȡȥțȩȣ
ȘȜșșȓȘȤȖȗȎȞȣȖȐȜȐȏȖȏșȖȜȠȓȘȏȜȠȎțȖȥȓȟȘȖȣȟȎȒȜȐȎȞȣȖȠȓȘȠȡȞ-
țȩȣȘȜȚȝșȓȘȟȜȐțȡȔțȜȟȞȜȥțȜȥȠȜȠȜȝȞȓȒȝȞȖțȖȚȎȠȪǽȜȝȩȠȘȜȗ
țȎȗȠȖȐȩȣȜȒȟȠȎșȜȟȜȕȒȎțȖȓȐȑȜȒȡǿȓȘȤȖȖȡțȖȐȓȞȟȖȠȓȠȟȘȖȣ
ȚȡȕȓȓȐȖȘȜșșȓȘȤȖȗȐȩȟȦȖȣȡȥȓȏțȩȣȕȎȐȓȒȓțȖȗȝȞȖICOMȁȘȞȎ-
Ȗțȩ
ǿȓȘȤȖȭȝȜȟȠȎȐȖșȎȟȓȏȓȕȎȒȎȥȖ
 ȖȕȡȥȖȠȪȚȓȔȒȡțȎȞȜȒțȩȗȜȝȩȠȐȫȠȜȚȐȜȝȞȜȟȓ
 ȜȏȨȓȒȖțȖȠȪȡȟȖșȖȭțȓȏȓȕȞȎȕșȖȥțȩȣȘȝȞȜȏșȓȚȓșȬȒȓȗȖȜȞȑȎ-
țȖȕȎȤȖȗ
 ȜȤȓțȖȠȪȟȜȐȞȓȚȓțțȜȓȟȜȟȠȜȭțȖȓȚȡȕȓȗțȩȣȘȜșșȓȘȤȖȗȐȩȟȦȖȣ
ȡȥȓȏțȩȣȕȎȐȓȒȓțȖȗȁȘȞȎȖțȩȐȩȒȓșȖȠȪȖȣȠȖȝȖȥțȩȓȝȞȜȏșȓ-
ȚȩȖȝȜȠȞȓȏțȜȟȠȖ
 țȎșȎȒȖȠȪȝȜȝȡșȭȞȖȕȎȤȖȬȘȜșșȓȘȤȖȗțȎȞȎȕțȩȣȡȞȜȐțȭȣȟȠȞȓ-
ȚȖȠȪȟȭȟȒȓșȎȠȪȖȣȚȎȘȟȖȚȎșȪțȜȜȠȘȞȩȠȩȚȖȒșȭȜȏȧȓȟȠȐȎ
 ȐȩȞȎȏȜȠȎȠȪȝȞȓȒșȜȔȓțȖȭȘțȜȞȚȎȠȖȐțȜȕȎȘȜțȜȒȎȠȓșȪțȜȗȏȎȕȓ
ȒșȭȫȠȜȑȜȠȖȝȎȚȡȕȓȓȐ
 ȟȝȜȟȜȏȟȠȐȜȐȎȠȪȚȓȟȠțȜȚȡȖȚȓȔȒȡțȎȞȜȒțȜȚȡȟȜȠȞȡȒțȖȥȓȟȠȐȡȐ
ȒȓșȓȖȕȡȥȓțȖȭȖȝȜȝȜșțȓțȖȭȘȜșșȓȘȤȖȗ
ǸȎȘȖȐȜȐȟȓȚȚȖȞȓȟȞȓȒȖȠȩȟȭȥȞȎȕțȜȜȏȞȎȕțȩȣȝȜȠȓȚȎȠȖȘȓ
ȝȞȜȢȖșȬȢȜȞȚȓȟȜȏȟȠȐȓțțȜȟȠȖȢȜțȒȜȐȜȚȡțȎȝȜșțȓțȖȬȖȟȠȖșȭȚ
ȞȎȏȜȠȩȚȡȕȓȓȐȜȟȜȏȓțțȩȗȠȖȝ´ȡțȖȐȓȞȟȖȠȓȠȟȘȜȑȜȚȡȕȓȭµȜȘȎȕȎșȟȭ
´ȚȓȔȒȡȒȐȡȚȭȚȖȞȎȚȖµȖȐȁȘȞȎȖțȓ1ǿȜȒțȜȗȟȠȜȞȜțȩȡțȖȐȓȞȟȖ-
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ȠȓȠȟȘȖȓȚȡȕȓȖȐȠȜȚȖșȖȒȞȡȑȜȚȐȖȒȓȘȎȏȖțȓȠȩȘȜșșȓȘȤȖȖțȎ-
ȑșȭȒțȩȓȝȜȟȜȏȖȭȐȜȕțȖȘșȖȜȒțȖȚȖȖȕȝȓȞȐȩȣȟȞȓȒȖȚȡȕȓȓȐȐȚȓ-
ȟȠȓȟȝȜȭȐșȓțȖȓȚȜȏȞȎȕȜȐȎțȖȭȒșȭțȎȑșȭȒțȜȗȝȓȞȓȒȎȥȖȕțȎțȖȗȐȜ
ȚțȜȑȖȣȜȠȞȎȟșȭȣǼțȖȢȜȞȚȖȞȜȐȎșȖȟȪȖȜȠȠȎȥȖȐȎșȖȟȪȟȠȜșȓȠȖȭȚȖ
țȎȑșȡȏȜȘȜȚțȎȡȥțȜȚȢȡțȒȎȚȓțȠȓǻȜȝȜȟȜȐȞȓȚȓțțȩȚȢȜȞȚȎșȪ-
țȩȚȝȞȖȕțȎȘȎȚȖȝȜțȖȚȎțȖȭȚȜțȖțȓȭȐșȭȬȠȟȭȐȝȜșțȜȗȚȓȞȓ
´ȚȡȕȓȭȚȖµȝȜȟȘȜșȪȘȡȥȎȟȠȜțȓȖȚȓȬȠȒȎȔȓȦȠȎȠȎȟȝȓȤȖȎșȪțȩȣ
ȝȜȚȓȧȓțȖȗȟȝȓȤȖȎșȖȟȠȜȐȐțȖȣȥȎȟȠȜțȓȐȓȒȓȠȟȭȢȜțȒȜȐȩȗȡȥȓȠ
ȝȜȜȠțȜȦȓțȖȬȘțȖȚțȓȐȩȝȜșțȭȬȠȟȭȚȡȕȓȗțȩȓțȜȞȚȩȖȕȎȘȜțȜ-
ȒȎȠȓșȪȟȠȐȜǿȒȞȡȑȜȗȟȠȜȞȜțȩ²ȫȠȖ´ȜȟȜȏȓțțȩȓȚȡȕȓȖµȎȘȠȖȐțȜȖȟ-
ȝȜșȪȕȡȬȠȟȭȐȡȥȓȏțȩȣȝȞȜȑȞȎȚȚȎȣȖȣȘȜșșȓȘȤȖȖȖȕȡȥȎȬȠȟȭȘȎȘ
țȎȡȥțȩȓȜȏȨȓȘȠȩțȜțȖȡȥȓȏțȩȚȖțȖțȎȡȥțȜȖȟȟșȓȒȜȐȎȠȓșȪȟȘȖ-
ȚȖȝȜȒȞȎȕȒȓșȓțȖȭȚȖȐȡțȖȐȓȞȟȖȠȓȠȎȣȜțȖȥȎȧȓȐȟȓȑȜțȓȟȥȖȠȎ-
ȬȠȟȭȎȟȜȜȠȐȓȠȟȠȐȓțțȜȑȜȟȡȒȎȞȟȠȐȓțțȜȑȜȢȖțȎțȟȖȞȜȐȎțȖȭțȓȝȜ-
șȡȥȎȬȠȁțȖȐȓȞȟȖȠȓȠȟȘȖȓȚȡȕȓȖȜȘȎȕȎșȖȟȪȐȝȜșȜȔȓțȖȖ´ȥȡȔȖȣ
ȟȞȓȒȖȟȐȜȖȣµȖȣȝȜȒȎȐșȭȬȧȎȭȥȎȟȠȪȐȟȖȟȠȓȚȓȐȩȟȦȓȑȜȜȏȞȎȕȜ-
ȐȎțȖȭȁȘȞȎȖțȩȘȡȞȖȞȡȓȠȟȭțȎȜȏȧȓȟȠȐȓțțȩȣțȎȥȎșȎȣȖȣȞȎȏȜȠȎ
ȥȎȟȠȜȒȓȞȔȖȠȟȭȠȜșȪȘȜțȎȫțȠȡȕȖȎȕȚȓȜȠȒȓșȪțȩȣșȖȤ
ǿȘȜșȪȘȜ ȟȡȧȓȟȠȐȡȓȠ ȝȜȒȜȏțȩȣ ȚȡȕȓȓȐ ȝȜȘȎ țȖȘȠȜ țȓ ȚȜȔȓȠ
ȠȜȥțȜȟȘȎȕȎȠȪǽȞȖȥȖțȫȠȜȚȡȚțȜȑȜǸȠȜȠȜȖȟȝȜșȪȕȡȓȠȘȜșșȓȘ-
ȤȖȬȘȜȠȜȞȎȭȚȜȑșȎȏȩȟȠȎȠȪȜȠȒȓșȪțȩȚȚȡȕȓȓȚȐȡȥȓȏțȜȚȝȞȜ-
ȤȓȟȟȓȘȎȘțȎȏȜȞțȎȑșȭȒțȩȣȝȜȟȜȏȖȗȖțȖȘȜȑȒȎțȓȞȎȟȟȚȎȠȞȖȐȎșȓȓ
ȘȎȘȚȡȕȓȗțȡȬǸȠȜȠȜȒȓȟȭȠȖșȓȠȖȭȚȖȟȜȏȖȞȎșȡțȖȘȎșȪțȩȓȜȏȞȎȕ-
ȤȩȡȔȓȖȚȓșȜȝȩȠȘȜȑȒȎțȎȖșȡȥȦȖȓȖȕțȖȣȜȠȥȡȔȒȎșȖȟȪȖȕȘȜș-
șȓȘȤȖȖȐ©țȎȟȠȜȭȧȖȓªȚȡȕȓȖǮȘȜȚȡȠȜȕȎțȓȒȜȟȠȎȠȘȜȚȐȞȓȚȓțȖȖ
ȜȠȟȡȠȟȠȐȖȓȚȝȜȚȜȧțȖȘȜȐțȓȘȜȑȒȎȞȎȕȜȏȞȎȠȪȟȭȘȎȘȖȚȖȔȓȟȜȘȞȜ-
ȐȖȧȎȚȖȜțȖșȖȓȑȜȘȎȢȓȒȞȎȢȎȘȡșȪȠȓȠȡțȖȐȓȞȟȖȠȓȠȐșȎȒȓȓȠ
ǽȜȫȠȜȚȡȖțȜȑȒȎȜȟȡȧȓȟȠȐȜȐȎțȖȖȠȎȘȖȣȘȜșșȓȘȤȖȗȕțȎȬȠȠȜșȪȘȜ
ȖȕȏȞȎțțȩȓȀȎȘȖȚȜȏȞȎȕȜȚȫȠȜȜȑȞȜȚțȜȓȖȟȠȜȞȖȥȓȟȘȜȓțȎȟșȓȒȖȓ
ȜȟȠȎȓȠȟȭțȓȜȥȓțȪȣȜȞȜȦȜȖȕȡȥȓțțȩȚțȓȖȕȐȓȟȠțȩȚȒșȭȜȏȧȓȟȠȐȎ
ȎȝȜȠȜȚȡ²țȓȕȎȟșȡȔȓțțȜȕȎȏȩȠȩȚțȓȐȜȟȠȞȓȏȜȐȎțțȩȚȖțȓȕȎȧȖ-
ȧȓțțȩȚ
ǻȎȝȞȜȠȭȔȓțȖȖȐȓȘȜȐȚțȜȑȖȓȜȏȨȓȘȠȩȘȜșșȓȘȤȖȗȝȓȞȓȓȕȔȎ-
șȖȟȚȓȟȠȎțȎȚȓȟȠȜȖȕȒȖȟȤȖȝșȖțȩȐȒȖȟȤȖȝșȖțȡȖȕȘȜșșȓȘȤȖȖ
ȐȘȜșșȓȘȤȖȬȥȎȟȠȜȖȕȡțȖȐȓȞȟȖȠȓȠȎȐȡțȖȐȓȞȟȖȠȓȠȖșȖȒȎȔȓȖȕ
ȟȠȞȎțȩȐȟȠȞȎțȡǰȝȞȜȤȓȟȟȓȫȠȖȣȝȓȞȓȚȓȧȓțȖȗȜțȖȖȕȚȓțȭșȖȟȪȖ
ȝȜȟȐȜȖȚȢȡțȘȤȖȭȚȖȝȜȟȠȜȖȚȜȟȠȖǾȎȟȟȚȎȠȞȖȐȎȭȘȜșșȓȘȤȖȖȘȎȘǹǶǹǶȍǸǮǵǮǻȄǳǰǮ
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ȟȖȟȠȓȚȡȒȖțȎȚȖȥȓȟȘȖȣȤȓțțȜȟȠȓȗȚȜȔțȜȝȜțȭȠȪȠȞȎțȟȒȖȟȤȖȝșȖ-
țȎȞțȡȬȚȜȒȓșȪȐȩȟȦȓȑȜȜȏȞȎȕȜȐȎțȖȭ2
ǰȜ ȚțȜȑȖȣ ȟșȡȥȎȭȣ ȡțȖȐȓȞȟȖȠȓȠȟȘȖȓ ȚȡȕȓȖ ȞȎȕȚȓȧȎȬȠȟȭ Ȑ
ȕȒȎțȖȭȣȐȩȟȜȘȜȗȖȟȠȜȞȖȥȓȟȘȜȗȖȘȡșȪȠȡȞțȜȗȕțȎȥȖȚȜȟȠȖȐȜȏ-
ȧȓȝȞȖȕțȎțțȩȣȚȡțȖȤȖȝȎșȪțȩȣȖșȖțȎȤȖȜțȎșȪțȩȣȝȎȚȭȠțȖȘȎȣ
ȐȘșȬȥȎȭȖȜȏȨȭȐșȓțțȩȣȌǻǳǿǸǼȘȡșȪȠȡȞțȩȚțȎȟșȓȒȖȓȚȝȜȫ-
ȠȜȚȡȫȠȖȚȡȕȓȖȝȞȖȕȐȎțȩȟȠȎȠȪȕȎȧȖȠțȖȘȎȚȖȖȝȜȝȡșȭȞȖȕȎȠȜȞȎ-
ȚȖȎȞȣȖȠȓȘȠȡȞțȩȣțȓȒȐȖȔȖȚȩȣȝȎȚȭȠțȖȘȜȐȘȜȠȜȞȩȓȠȎȘȔȓȐȣȜ-
ȒȭȠȐȟȜȟȠȎȐȎȘȎȒȓȚȖȥȓȟȘȜȑȜțȎȟșȓȒȖȭ
ǮțȎșȖȕȖȞȡȭȜȝȩȠȞȎȕțȩȣȟȠȞȎțȖțȎȞȎȏȜȠȎțțȩȓȞȓȘȜȚȓțȒȎ-
ȤȖȖȒșȭȖȕȚȓțȓțȖȭȝȜșȜȔȓțȖȭȚȡȕȓȓȐȖȘȜșșȓȘȤȖȗȐȡțȖȐȓȞȟȖ-
ȠȓȠȟȘȜȗȟȠȞȡȘȠȡȞȓȚȜȔțȜȐȩȒȓșȖȠȪȜȝȞȓȒȓșȓțțȩȓȦȎȑȖȝȞȓȜȒȜ-
șȓțȖȭȟșȜȔȖȐȦȓȑȜȟȭȝȜșȜȔȓțȖȭȋȠȜ
 țȓȜȏȣȜȒȖȚȜȟȠȪȜȠȘȞȩȠȜȑȜȒȖȎșȜȑȎȚȓȔȒȡȚȡȕȓȗțȩȚȖȞȎȏȜȠțȖ-
ȘȎȚȖȖȟȠȞȡȘȠȡȞȎȚȖȐșȎȟȠȖȞȎȕțȩȣȡȞȜȐțȓȗȝȞȜȏșȓȚȡțȓȜȏȣȜ-
ȒȖȚȜȜȕȐȡȥȖȐȎȠȪȝȞȓȒșȎȑȎȭȐȩȣȜȒȩ
 ȞȎȕȐȖȠȖȓ ȎȘȎȒȓȚȖȥȓȟȘȜȑȜ ȘȜțȟȡșȪȠȎȠȖȐțȜȑȜ ȟȜȐȓȠȎ ȏȜșȓȓ
ȡȟȝȓȦțȩȓ ȝȞȜȓȘȠȩ ȚȜȑȡȠ ȝȜȚȜȑȎȠȪ Ȗ ȝȜȒȟȘȎȕȩȐȎȠȪ Țȓțȓȓ
ȡȟȝȓȦțȩȚȝȞȜȓȘȠȎȚ
 ȝȞȖȟȜȓȒȖțȓțȖȓȘȡțȖȐȓȞȟȖȠȓȠȟȘȖȚțȎȤȖȜțȎșȪțȩȚȖȚȓȔȒȡțȎ-
ȞȜȒțȩȚȝȞȜȓȘȠȎȚ
 ȞȎȕȞȎȏȜȠȘȎ ȫȘȜțȜȚȖȥȓȟȘȖȣ ȟȠȞȎȠȓȑȖȗ țȓȜȏȣȜȒȖȚȜ țȓ ȝȞȜȟȠȜ
ȝȞȜȟȖȠȪ ȡȐȓșȖȥȓțȖȭ ȢȖțȎțȟȖȞȜȐȎțȖȭ Ȏ ȎȞȑȡȚȓțȠȖȞȜȐȎȠȪ Ȗ
ȟȠȞȜȖȠȪȒȜșȑȜȐȞȓȚȓțțȩȓȝșȎțȩ
 ȝȜȖȟȘȝȎȞȠțȓȞȜȐȘȜȠȜȞȩȓȚȜȑȡȠȝȜȒȒȓȞȔȎȠȪțȜȐȩȓȚȡȕȓȗțȩȓȝȞȜ-
ȓȘȠȩȘȎȘȐȑȜȞȜȒȓȐțȡȠȞȖȟȠȞȎțȩȠȎȘȖȐȚȖȞȜȐȜȚȚȎȟȦȠȎȏȓ
 ȡȐȓșȖȥȓțȖȓȜȏȧȓȟȠȐȓțțȩȣȖțȐȓȟȠȖȤȖȗȐȡțȖȐȓȞȟȖȠȓȠȟȘȖȓȘȜș-
șȓȘȤȖȖȢȖțȎțȟȜȐȩȣȖțȢȜȞȚȎȤȖȜțțȩȣȐȜșȜțȠȓȞȟȘȖȣ
 ȜȏȓȟȝȓȥȓțȖȓȑȓȜȑȞȎȢȖȥȓȟȘȜȑȜȜȏȜȕțȎȥȓțȖȭȚȡȕȓȭțȎȚȓȟȠțȩȣȖ
țȎȚȓȔȒȡțȎȞȜȒțȩȣȘȎȞȠȎȣ
 ȞȎȕȐȖȠȖȓțȓȜȔȖȒȎțțȩȣȟȜȝȜȟȠȎȐșȓțȖȗȖȐȖȒȓțȖȗȝȞȖȝȜȒȑȜ-
ȠȜȐȘȓțȜȐȩȣȫȘȟȝȜȕȖȤȖȗ
2 0$0HDGRZ´5HORFDWLRQDQGUHYDOXDWLRQLQXQLYHUVLW\FROOHFWLRQVRU5XE-
bish Theory revisited”, Putting University Collections to Work in Teaching and 
Research3URFHHGLQJVRIWKHWK&RQIHUHQFHRIWKH,QWHUQDWLRQDO&RPPLWWHHRI
,&20IRU8QLYHUVLW\0XVHXPVDQG&ROOHFWLRQV80$&%HUNHOH\86$WK²
13th September 2009), 3–10.ȁǻǶǰǳǾǿǶȀǳȀǿǸǶǳǺȁǵǳǶȁǸǾǮǶǻȉ
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 ȝȞȓȐȞȎȧȓțȖȓȚȡȕȓȭȐȚȓȟȠȜȑȒȓȝȜȟȓȠȖȠȓșȪȖȘȜșșȓȘȤȖȭȐȕȎȖ-
ȚȜȒȓȗȟȠȐȡȬȠȖȐȓȒȡȠȒȖȎșȜȑ
 ȝȜȖȟȘȟȝȜȟȜȏȜȐȟȜȐȞȓȚȓțțȜȑȜȖȟȝȜșȪȕȜȐȎțȖȭȘȜșșȓȘȤȖȗȒȜȝȜș-
țȖȠȓșȪțȜȘȠȞȎȒȖȤȖȜțțȜȚȡȐȡȥȓȏțȜȚȝȞȜȤȓȟȟȓ
ǽȞȖȫȠȜȚțȓȜȏȣȜȒȖȚȜȝȞȖȜȏȨȓȒȖțȓțȖȖȚȡȕȓȓȐȖșȖȘȜșșȓȘȤȖȗ
ȐȑșȜȏȎșȪțȜȚȚȎȟȦȠȎȏȓțȓȕȎȏȩȐȎȠȪȥȠȜȒȜșȔțȎȏȩȠȪȟȜȏșȬȒȓ-
țȎȡțȖȐȓȞȟȖȠȓȠȟȘȎȭȖȒȓțȠȖȥțȜȟȠȪȘȎȔȒȜȑȜȚȡȕȓȭǳȟșȖȝȞȖȒȓȞ-
ȔȖȐȎȠȪȟȭȫȠȖȣȞȓȘȜȚȓțȒȎȤȖȗȡțȖȐȓȞȟȖȠȓȠȟȘȖȗȚȡȕȓȗȖșȖȘȜș-
șȓȘȤȖȭȐȟȘȜȞȓȟȚȜȔȓȠȐȩȝȜșțȖȠȪȠȞȖȟȐȜȖȣȜȟțȜȐțȩȣȢȡțȘȤȖȖ
ȏȩȠȪȖȕȐȓȟȠțȩȚȖȟȝȜșȪȕȜȐȎȠȪȟȭȖȚȓȠȪȐșȖȭțȖȓǮȐȚȓȟȠȓ
ȟȠȓȚȜțȟȠȎțȓȠȏȜșȓȓȕȎȧȖȧȓțțȩȚ
ǺȡȕȓȖȖȘȜșșȓȘȤȖȖȡțȖȐȓȞȟȖȠȓȠȜȐȁȘȞȎȖțȩȣȞȎțȭȠȜȥȓțȪȏȜȑȎ-
ȠȩȗȖȞȎȕțȜȟȠȜȞȜțțȖȗȚȎȠȓȞȖȎșȝȜȖȟȠȜȞȖȖȜȠȒȓșȪțȩȣȜȠȞȎȟșȓȗ
țȎȡȘȖȜȏȞȎȕȜȐȎțȖȭȐȤȓșȜȚȝȜȖȟȠȜȞȖȖȟȜȕȒȎțȖȭȖȢȡțȘȤȖȜțȖ-
ȞȜȐȎțȖȭȡȥȓȏțȩȣȕȎȐȓȒȓțȖȗȁȥȖȠȩȐȎȬȠȟȭȝȞȖȫȠȜȚțȎȤȖȜțȎșȪ-
țȩȓ ȞȓȑȖȜțȎșȪțȩȓ Ȗ ȚȓȟȠțȩȓ ȜȟȜȏȓțțȜȟȠȖ ȐȘșȎȒ șȖȥțȜȟȠȓȗ Ȑ
ȝȞȜȤȓȟȟȩȞȎȕȐȖȠȖȭțȎȡȘȖȖȜȏȞȎȕȜȐȎțȖȭ
ǿȖȟȠȓȚȎȜȏȞȎȕȜȐȎțȖȭțȎȠȓȞȞȖȠȜȞȖȖȟȜȐȞȓȚȓțțȜȗȁȘȞȎȖțȩȝȜ-
ȭȐȖșȎȟȪȓȧȓȐȜȐȞȓȚȓțȎǸȖȓȐȟȘȜȗǾȡȟȖǸțȭȕȪǰșȎȒȖȚȖȞȐǸȖȓȐȓ
ȜȠȘȞȩșȝȓȞȐȡȬȦȘȜșȡȐȑȜȒȡȝȞȖǲȓȟȭȠȖțțȜȗȤȓȞȘȐȖȕȎțȓȗ
țȎȥȎșȖȜȠȘȞȩȐȎȠȪȟȭȦȘȜșȩȝȞȖȒȞȡȑȖȣȚȜțȎȟȠȩȞȭȣȖȤȓȞȘȐȭȣǰ
țȎȥȎșȓȃ,ȐȓȘȎȘțȭȕȓȚȍȞȜȟșȎȐȜȚǺȡȒȞȩȚȏȩșȎȟȜȕȒȎțȎȝȓȞȐȎȭ
ȏȖȏșȖȜȠȓȘȎǰȑȜȒȡȝȞȖǿȜȢȖȗȟȘȜȚȟȜȏȜȞȓȐǸȖȓȐȓȡȔȓȏȩșȜ
ȜȠȘȞȩȠȜȡȥȖșȖȧȓȒșȭȒȓȠȓȗȖȕȕțȎȠțȩȣȢȎȚȖșȖȗǰȑȜȒȡ
ȘțȭȔțȎǮțțȎȜȞȑȎțȖȕȜȐȎșȎȝȞȖǮțȒȞȓȓȐȟȘȜȚȚȜțȎȟȠȩȞȓȐǸȖȓȐȓ
ȝȓȞȐȡȬȦȘȜșȡȒșȭȒȓȐȜȥȓȘǻȜȝȜȟȠȜȭțțȩȓȐȜȗțȩțȎȏȓȑȖȘȜȥȓȐ-
țȖȘȜȐȝȓȞȓȘȞȜȗȟȜȐȞȓȚȓțțȩȣȡȘȞȎȖțȟȘȖȣȕȓȚȓșȪȞȎȕțȩȚȖȟȠȞȎ-
țȎȚȖȒȜșȑȜȓȐȞȓȚȭțȓȒȎȐȎșȖȐȜȕȚȜȔțȜȟȠȖȟȖȟȠȓȚȎȠȖȥȓȟȘȜȚȡȞȎȕ-
ȐȖȠȖȬȜȏȞȎȕȜȐȎțȖȭȜȟȜȏȓțțȜțȎȤȖȜțȎșȪțȜȑȜǼȏȞȎȕȜȐȎȠȓșȪțȩȚȖ
ȤȓțȠȞȎȚȖ ȜȟȠȎȐȎșȖȟȪ ȚȜțȎȟȠȩȞȟȘȖȓ ȦȘȜșȩ ȝȜȒȒȓȞȔȖȐȎȓȚȩȓ
ȚȓȟȠțȩȚȖ ȜȏȧȖțȎȚȖȏȞȎȠȟȠȐȎȚȖ ȖșȖ ȜȠȒȓșȪțȩȚȖ ȚȓȤȓțȎȠȎȚȖ
țȓȘȜȠȜȞȩȓȖȕȦȘȜșȐȝȜȟșȓȒȟȠȐȖȖȝȓȞȓȞȜȟșȖȐȡȥȞȓȔȒȓțȖȭȐȩȟ-
ȦȓȑȜȜȏȞȎȕȜȐȎțȖȭȀȎȘȖȕȚȜțȎȟȠȩȞȟȘȜȗȦȘȜșȩȢȞȎțȤȖȟȘȎțȤȓȐ
ȟȜȕȒȎțțȜȗȐȑȜȒȡȏȓȞȓȠȟȐȜȓțȎȥȎșȜȟȜȐȞȓȚȓțțȩȗǹȪȐȜȐȟȘȖȗ
țȎȤȖȜțȎșȪțȩȗ ȡțȖȐȓȞȟȖȠȓȠ ȖȚȓțȖ ǶȐȎțȎ ȂȞȎțȘȜ ǼȟȠȞȜȔȟȘȎȭ
ȟșȎȐȭțȜȑȞȓȘȜșȎȠȖțȟȘȎȭȦȘȜșȎȜȟțȜȐȎțțȎȭȐȑȜȒȡȘțȭȕȓȚ
ǸȜțȟȠȎțȠȖțȜȚǼȟȠȞȜȔȟȘȖȚțȎǰȜșȖțȓȝȞȓȐȞȎȠȖșȎȟȪȐǼȟȠȞȜȔ-ǹǶǹǶȍǸǮǵǮǻȄǳǰǮ
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ȟȘȡȬǮȘȎȒȓȚȖȬ3ǶȕȏȞȎȠȟȘȜȗȦȘȜșȩȜȟțȜȐȎțțȜȗȐȑȜȒȡȐ
ǸȖȓȐȓȐȩȞȜȟșȎǸȖȓȐȜǺȜȑȖșȭțȟȘȎȭȎȘȎȒȓȚȖȭǽȓȞȐȩȗȡțȖȐȓȞ-
ȟȖȠȓȠȟȜȐȞȓȚȓțțȜȑȜȠȖȝȎȏȩșȡȥȞȓȔȒȓțȐȃȎȞȪȘȜȐȓȞȜȟȟȖȗȟȘȖȚ
ȖȚȝȓȞȎȠȜȞȜȚȐȑȜȒȡǺțȜȑȖȓȞȎțțȖȓȐȩȟȦȖȓȡȥȓȏțȩȓȕȎȐȓ-
ȒȓțȖȭȝȓȞȓȔȖșȖȚțȜȑȜȫȠȎȝȜȐțȓȜȒțȜȘȞȎȠțȜȓȕȎȘȞȩȠȖȓȝȓȞȓȖ-
ȚȓțȜȐȎțȖȓȝȓȞȓȟȠȞȜȗȘȎȝȜȒȟȖȟȠȓȚȡȜȏȞȎȕȜȐȎțȖȭȒȞȡȑȜȗȟȠȞȎțȩ
ȟȚȓțȎȭȕȩȘȎȝȞȓȝȜȒȎȐȎțȖȭȞȎȟȢȜȞȚȖȞȜȐȎțȖȓȜȏȨȓȒȖțȓțȖȓȝȓ-
ȞȓȓȕȒȩȐȒȞȡȑȖȓȑȜȞȜȒȎǶȟȠȜȞȖȖȖȣȞȎȕȐȖȠȖȭȝȜȞȜȗȝȜșțȩȒȞȎ-
ȚȎȠȖȕȚȎȖȒȎȔȓȠȞȎȑȖȕȚȎȒȜȟȖȣȝȜȞțȓȕȎȝȜșțȓțțȩȚȖȜȟȠȎȬȠȟȭ
țȓȘȜȠȜȞȩȓȏȓșȩȓȝȭȠțȎ
ǿȓȑȜȒțȭȁȘȞȎȖțȎȖȚȓȓȠȏȜșȪȦȡȬȞȎȕȐȓȠȐșȓțțȡȬȟȖȟȠȓȚȡȐȩȟ-
ȦȓȑȜȜȏȞȎȕȜȐȎțȖȭȘȜȠȜȞȎȭȟȜȟȠȜȖȠțȎțȎȥȎșȜȑȜȒȎȖȕ
ȐȩȟȦȖȣȡȥȓȏțȩȣȕȎȐȓȒȓțȖȗȡțȖȐȓȞȟȖȠȓȠȜȐȎȘȎȒȓȚȖȖ
ȖțȟȠȖȠȡȠȜȐȖȘȜțȟȓȞȐȎȠȜȞȖȭ
ǽȜȜȢȖȤȖȎșȪțȩȚȒȎțțȩȚȐȫȠȖȣȡȥȓȏțȩȣȕȎȐȓȒȓțȖȭȣȞȎȏȜȠȎ-
ȬȠȚȡȕȓȓȐȝȜȜȝȡȏșȖȘȜȐȎțțȩȚȒȎțțȩȚȑȜȟȡȒȎȞȟȠȐȓțțȜȑȜȟȚȜ-
ȠȞȎȚȡȕȓȓȐȟȖȟȠȓȚȩǺȖțȖȟȠȓȞȟȠȐȎȜȏȞȎȕȜȐȎțȖȭțȎȡȘȖȚȜșȜȒȓȔȖ
ȖȟȝȜȞȠȎȁȘȞȎȖțȩȑȜȒȎ
ǻȎȦȎǿȓȘȤȖȭȝȞȖǶǸǼǺICOMȁȘȞȎȖțȩȝȞȜȐȓșȎȟȐȜȗȝȜȖȟȘ
ȚȡȕȓȓȐȖȘȜșșȓȘȤȖȗȟȖȟȠȓȚȩȐȩȟȦȓȑȜȜȏȞȎȕȜȐȎțȖȭǶȕȜȝȞȜȟȜȐ
șȖȥțȩȣȟȐȭȕȓȗȟȘȜșșȓȑȎȚȖȝȡȏșȖȘȎȤȖȗȜȢȖȤȖȎșȪțȩȣȟȎȗȠȜȐ
ȡȥȓȏțȩȣȕȎȐȓȒȓțȖȗțȎȚȡȒȎșȜȟȪȞȎȕȩȟȘȎȠȪțȎțȎȥȎșȜȑȜȒȎ
ȚȡȕȓȓȐȖȘȜșșȓȘȤȖȗȟȖȟȠȓȚȩȐȩȟȦȓȑȜȜȏȞȎȕȜȐȎțȖȭȐȡȥȓȏ-
țȩȣȕȎȐȓȒȓțȖȭȣ
ǶȕțȖȣȐȡțȖȐȓȞȟȖȠȓȠȎȣȚȡȕȓȖȞȎȏȜȠȎȬȠȘȎȘȘȜȚȝșȓȘȟȩȐ
ȜȟȠȎșȪțȩȣȝȜȜȠȒȓșȪțȜȟȠȖȖȚȓȬȠȟȠȎȠȡȟȚȡȕȓȭȚȡȕȓȗțȜȗ
ȘȜșșȓȘȤȖȖțȜȫȠȜȞȎȕȒȓșȓțȖȓțȎȝȞȎȘȠȖȘȓȜȥȓțȪȡȟșȜȐțȜȚȡ-
ȕȓȭȡȟȎȒȪȏȩȘȎȏȖțȓȠȎȚȡȕȓȗțȜȗȎȡȒȖȠȜȞȖȖȚȡȕȓȗțȜȑȜ
ȎȞȣȖȐȎȚȡȕȓȗțȜȗșȎȏȜȞȎȠȜȞȖȖȚȡȕȓȗțȜȑȜȢȜțȒȎȚȡȕȓȗ-
țȜȑȜȕȎșȎȖșȖȑȎșȓȞȓȖȝȎȞȘȎȠȓȣțȖȘȖȖȘȎȚțȓȗǸȞȜȚȓȠȜȑȜ
ȐȜȏȧȓȓȥȖȟșȜȚȩȐȘșȬȥȖșȖȏȜȠȎțȖȥȓȟȘȖȣȟȎȒȎȒȓțȒȞȎȞȖ-
ȓȐȜȞȎțȔȓȞȓȗȑȓȞȏȎȞȖȓȐȕȎȝȜȐȓȒțȖȘȎȏȖȜșȜȑȖȥȓȟȘȡȬ
ȟȠȎțȤȖȬȎȘȐȎȞȖȡȚȖȠȓȞȞȎȞȖȡȚȜȏȟȓȞȐȎȠȜȞȖȗȖȟȠȎțȤȖȗȒșȭ
țȎȏșȬȒȓțȖȗȎȟȠȞȜțȜȚȖȥȓȟȘȖȣȑȓȜȢȖȕȖȥȓȟȘȖȣȞȎȒȖȜȎȟȠȞȜțȜȚȖ-
ȥȓȟȘȖȣȝșȎțȓȠȎȞȖȭȎțȎȠȜȚȖȥȓȟȘȖȣȠȓȎȠȞȎ
3 ǥǵǺȖȤȪȘȜǼȟȠȞȜȕȪȘȎȟșȜȐ·ȭțȜȑȞȓȘȜșȎȠȖțȟȪȘȎȎȘȎȒȓȚȳȭ
ǸȖȴȐǰȖȧȎȦȘȜșȎȟȁǻǶǰǳǾǿǶȀǳȀǿǸǶǳǺȁǵǳǶȁǸǾǮǶǻȉ
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ȀȜșȪȘȜ  Ȗȕ ȡȘȎȕȎțțȩȣ  ȚȡȕȓȓȐ ȖșȖ ȘȜșșȓȘȤȖȗ ȖȚȓ-
ȬȠ ȟȐȜȖ ȐȓȏȟȠȞȎțȖȤȩ ǳȟșȖ ȞȎȟȟȚȎȠȞȖȐȎȠȪ ȠȓȚȎȠȖȘȡ ȚȡȕȓȓȐ Ȗ
ȘȜșșȓȘȤȖȗȠȜȏȜșȪȦȖțȟȠȐȜȖȕțȖȣȖȚȓȓȠȘȜțȘȞȓȠțȡȬțȎȡȥțȡȬ
țȎȝȞȎȐșȓțțȜȟȠȪ ȀȜșȪȘȜ  Ȗȕ țȖȣ ȭȐșȭȬȠȟȭ ȚȡȕȓȭȚȖ ȖȟȠȜȞȖȖ
ȡȥȓȏțȜȑȜ ȕȎȐȓȒȓțȖȭ ǳȟșȖ ȞȎȟȟȚȜȠȞȓȠȪ ȘȎȘȖȓ ȐȩȟȦȖȓ ȡȥȓȏțȩȓ
ȕȎȐȓȒȓțȖȭȖȚȓȬȠȏȜșȪȦȓȐȟȓȑȜȚȡȕȓȓȐȖȘȜșșȓȘȤȖȗȠȜȠȡȠșȖ-
ȒȖȞȡȬȠȠȎȘțȎȕȩȐȎȓȚȩȓȘșȎȟȟȖȥȓȟȘȖȓȡțȖȐȓȞȟȖȠȓȠȩȞȖȟǻȎ
ȡȒȖȐșȓțȖȓȚȎșȜȟȓȑȜȒțȭȘȜșșȓȘȤȖȗȐȣȡȒȜȔȓȟȠȐȓțțȩȣȡȥȓȏțȩȣ
ȕȎȐȓȒȓțȖȭȣȎȫȠȜȚȜȔȓȠȑȜȐȜȞȖȠȪȠȜșȪȘȜȜȏȖȣȕȎȘȞȩȠȜȟȠȖ
ǻȎȘȜȝșȓțȖȓ Ȗ ȎțȎșȖȕ ȒȎțțȩȣ Ȝȏ ȡțȖȐȓȞȟȖȠȓȠȟȘȖȣ Țȡȕȓȭȣ Ȗ
ȘȜșșȓȘȤȖȭȣȝȞȜȒȜșȔȎȓȠȟȭǮțȎșȖȕȖȞȡȬȠȟȭȡȟșȜȐȖȭȞȎȏȜȠȩȝȓȞ-
ȟȜțȎșȎȡȟșȜȐȖȭȣȞȎțȓțȖȭȘȜșșȓȘȤȖȗȟȠȓȝȓțȪȟȖȟȠȓȚȎȠȖȕȎȤȖȖ
ȘȎȠȎșȜȑȖȕȎȤȖȖȖȖȕȡȥȓțțȜȟȠȖȟȠȖșȖȞȎȏȜȠȩȟȝȜȟȓȠȖȠȓșȭȚȖȖȟ-
ȟșȓȒȜȐȎȠȓșȪȟȘȎȭȖȢȜțȒȜȐȎȭȞȎȏȜȠȎȖȚțȜȑȜȓȒȞȡȑȜȓǿȜȕȒȎȓȠȟȭ
ȝȜșțȎȭȏȎȕȎȒȎțțȩȣȎȘȎȒȓȚȖȥȓȟȘȜȑȜțȎȟșȓȒȖȭȁȘȞȎȖțȩ
ǰȝȜȖȟȘȎȣȟȜȠȞȡȒțȖȥȓȟȠȐȎȘȎȔȒȩȗȡțȖȐȓȞȟȖȠȓȠȐȜȠȒȓșȪțȜȟȠȖ
ȘȎȔȒȎȭȜȠȞȎȟșȪțȎȡȘȖȡȔȓȖȚȓȬȠȟȐȜȖȣȚȓȔȒȡțȎȞȜȒțȩȣȝȎȞȠțȓ-
ȞȜȐȝȜȐȟȓȚȡȚȖȞȡǺȩȔȓȝȩȠȎȓȚȟȭțȎȗȠȖȓȒȖțȜȚȩȦșȓțțȖȘȜȐ
ȟȞȓȒȖȘȡȞȎȠȜȞȜȐȡțȖȐȓȞȟȖȠȓȠȟȘȖȣȚȡȕȓȓȐȟȜȜȠȐȓȠȟȠȐȡȬȧȖȣȜȏȧȓ-
ȟȠȐȓțțȩȣȜȞȑȎțȖȕȎȤȖȗ
ǾȖȟȡțȜȘǾȎȟȝȞȓȒȓșȓțȖȓȚȡȕȓȓȐȝȜȠȖȝȡȖȟȝȓȤȖȎșȖȕȎȤȖȖȐȩȟȦȖȣ
ȡȥȓȏțȩȣȕȎȐȓȒȓțȖȗȐȁȘȞȎȖțȓȥȓȞțȩȗȤȐȓȠ²ȘȜșȖȥȓȟȠȐȜȡȥȓȏțȩȣȕȎȐȓȒȓ-
țȖȗȐȝȜȒȑȞȡȝȝȓȟȓȞȩȗ²ȘȜșȖȥȓȟȠȐȜȚȡȕȓȓȐȖȘȜșșȓȘȤȖȗȐȝȜȒȑȞȡȝȝȓ
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ǿșȜȔțȩȓȝȡȠȖȘțȓȕȎȐȖȟȖȚȜȟȠȖȁȘȞȎȖțȩȖȋȟȠȜțȖȖțȓȜȒȖț
ȞȎȕȝȓȞȓȟȓȘȎșȖȟȪȋȠȜȘȎȟȎȓȠȟȭȘȎȘȖȟȠȜȞȖȥȓȟȘȖȣȟȜȏȩȠȖȗȠȎȘȖ
ȖȟȠȜȞȖȖȞȎȕȐȖȠȖȭțȎȡȘȖȖȜȏȞȎȕȜȐȎțȖȭȀȎȘȟșȜȔȖșȜȟȪȥȠȜȁȘȞȎ-
ȖțȓȒȜșȑȜțȓȡȒȎȐȎșȜȟȪȜȠȘȞȩȠȖȓȡțȖȐȓȞȟȖȠȓȠȜȐȝȜȫȠȜȚȡȒȜȐȜșȪ-
țȜȥȎȟȠȜȚȜșȜȒȩȓșȬȒȖȐȩȏȖȞȎșȖȐȜȕȚȜȔțȜȟȠȪȝȜșȡȥȖȠȪȜȏȞȎȕȜ-
ȐȎțȖȓȖȐȀȎȞȠȡ
ǿȘȜșȪȘȜȖȣȐȓȞțȡșȜȟȪțȎȁȘȞȎȖțȡȟȒȖȝșȜȚȎȚȖȌȞȪȓȐȟȘȜȑȜ
ǲȓȞȝȠȟȘȜȑȜȡțȖȐȓȞȟȖȠȓȠȎȠȜȥțȜțȓȖȕȐȓȟȠțȜțȜȟȞȓȒȖȐȩȒȎȬ-
ȧȖȣȟȭșȖȥțȜȟȠȓȗȝȞȜȦșȜȑȜȖȣȒȜȟȠȎȠȜȥțȜȚțȜȑȜǺȡȕȓȖȡțȖȐȓȞȟȖ-
ȠȓȠȜȐȁȘȞȎȖțȩȟȞȓȒȖȝȞȜȥȓȑȜȟȠȎȞȎȬȠȟȭȐȜȟȟȠȎțȜȐȖȠȪȫȠȖȖȚȓțȎȖ
ȔȖȕțȓțțȩȓȝȡȠȖȝȜȠȓȚȚȎȠȓȞȖȎșȎȚȘȜȠȜȞȩȚȖȞȎȟȝȜșȎȑȎȬȠȖșȖ
ȝȜȎȞȣȖȐțȩȚȒȎțțȩȚ
ȀȎȘǺȡȕȓȗȞȓȒȘȜȗȘțȖȑȖǻȓȔȖțȟȘȜȑȜȑȜȟȡȒȎȞȟȠȐȓțțȜȑȜȡțȖȐȓȞ-
ȟȖȠȓȠȎȖȚȓțȖǻȖȘȜșȎȭǱȜȑȜșȭȘȑȜȒȜȐȧȖțȓȟȜȒțȭȞȜȔȒȓțȖȭ
ȖȕȐȓȟȠțȜȑȜȕȎȘȎȞȝȎȠȟȘȜȑȜȝȞȜȟȐȓȠȖȠȓșȭǶȐȎțȎǼȞșȎȭ²
ȝȜȘȎȕȎșȐȩȟȠȎȐȘȡȓȑȜȝȞȜȖȕȐȓȒȓțȖȗțȓȘȜȠȜȞȩȓȟȜȣȞȎțȖșȖȟȪȟȓȑȜ
ȎȐȠȜȑȞȎȢȎȚȖ4
Ƕ ǼȞșȎȗ ² ȒȜȘȠȜȞ ȚȓȒȖȤȖțȩ ȝȓȒȎȑȜȑ ȝȖȟȎȠȓșȪ ȡȥȖșȟȭ ȐȜ
ȚțȜȑȖȣȡȥȓȏțȩȣȕȎȐȓȒȓțȖȭȣȞȎȕțȩȣȟȠȞȎțțȜȒȖȟȟȓȞȠȎȤȖȬȕȎȧȖ-
ȠȖșȐǲȓȞȝȠȓ
ǺȡȕȓȗȖȟȠȜȞȖȖǸȖȓȐȟȘȜȑȜȡțȖȐȓȞȟȖȠȓȠȎȞȎȟȟȘȎȕȩȐȎȓȠȖȟȠȜȞȖȬ
ȟȜȕȒȎțȖȭǸȖȞȖșșȜȚȓȢȜȒȖȓȐȟȘȜȑȜȜȏȧȓȟȠȐȎȟȩȑȞȎȐȦȓȑȜȐȎȔțȡȬ
ȞȜșȪȐȖȟȠȜȞȖȖȁȘȞȎȖțȩǼȒțȖȚȖȕȓȑȜȜȟțȜȐȎȠȓșȓȗȏȩșǻȖȘȜșȎȗ
ǱȡșȎȘ²²ȐȩȝȡȟȘțȖȘȬȞȖȒȖȥȓȟȘȜȑȜȢȎȘȡșȪȠȓȠȎǲȓȞȝȠ-
ȟȘȜȑȜȡțȖȐȓȞȟȖȠȓȠȎȐȝȜȟșȓȒȟȠȐȖȖȖȕȐȓȟȠțȩȗȡȥȓțȩȗȝȡȏșȖȤȖȟȠ5 
ǰǺȡȕȓȓǹȓȟȖȁȘȞȎȖțȘȖǰȜșȩțȟȘȜȑȜțȎȤȖȜțȎșȪțȜȑȜȡțȖȐȓȞ-
ȟȖȠȓȠȎȖȐǺȡȕȓȓȖȟȠȜȞȖȖȃȎȞȪȘȜȐȟȘȜȑȜțȎȤȖȜțȎșȪțȜȑȜȡțȖȐȓȞ-
ȟȖȠȓȠȎȖȚȓțȖǸȎȞȎȕȖțȎȚȜȔțȜȡȕțȎȠȪȜȏȡȒȖȐȖȠȓșȪțȜȗȘȜȞȜȠȘȜȗ
ȟȡȒȪȏȓȐȩȝȡȟȘțȖȘȎǲȓȞȝȠȎȢȖȕȖȘȎȚȓȠȓȜȞȜșȜȑȎȝȖȟȎȠȓșȭȏȞȎȠȎ
ȖȕȐȓȟȠțȜȗȡȘȞȎȖțȟȘȜȗȝȜȓȠȓȟȟȩǹȓȟȖȁȘȞȎȖțȘȖǺȖȣȎȖșȎǸȜȟȎȥȎ
(1869–1903).6 
ǶȕȐȓȟȠțȩȗ ȢȖșȜșȜȑ ȝȖȟȎȠȓșȪ șȓȘȟȖȘȜȑȞȎȢ ȫȠțȜȑȞȎȢ ȐȞȎȥ
ǰșȎȒȖȚȖȞ ǲȎșȪ ² ȜȘȜțȥȖș ȚȓȒȖȤȖțȟȘȖȗ ȢȎȘȡșȪȠȓȠ
4 KWWSQLJLQPXVHXPGRDPSXEO
5 ȌǮǽȳțȥȡȘÅǱȡșȎȘǺȖȘȜșȎǥȐȎțȜȐȖȥ´ǳțȤȖȘșȜȝȓȒȳȭȳȟȠȜȞȳȴȁȘȞȎȴțȖT. 2 
ǸǻȎȡȘȜȐȎȒȡȚȘȎ
6 ǥǲȓțȖȟȬȘȀǿȘȞȖȝȘȎǲȐȜȞȭțȟȪȘȓȑțȳȕȒȜǸȜȟȎȥȳȐǹȪȐȳȐȁǻǶǰǳǾǿǶȀǳȀǿǸǶǳǺȁǵǳǶȁǸǾǮǶǻȉ
59
ǲȓȞȝȠȟȘȜȑȜ ȡțȖȐȓȞȟȖȠȓȠȎ ǮȐȠȜȞ ©ǿșȜȐȎȞȭ ȐȓșȖȘȜȞȡȟȟȘȜȑȜ țȎ-
ȞȓȥȖȭȞȡȟȟȘȜȑȜȭȕȩȘȎªȖȝȓȞȐȜȑȜȐȖȟȠȜȞȖȖǾȜȟȟȖȗȟȘȜȗȖȚȝȓȞȖȖ
ȡȥȓȏțȖȘȎȕȜȜșȜȑȖțȎȕȩȐȎșȟȓȏȭǸȎȕȎȘȜȚǹȡȑȎțȟȘȖȚ7ǶȖȚȓțțȜȐ
ǹȡȑȎțȟȘȓȐȚȓȟȠțȜȚȡțȖȐȓȞȟȖȠȓȠȓȘȜȠȜȞȩȗțȜȟȖȠȓȑȜȖȚȭȐȚȡȕȓȓ
ȖȟȠȜȞȖȖȡțȖȐȓȞȟȖȠȓȠȎȚȜȔțȜȜȕțȎȘȜȚȖȠȪȟȭȟȔȖȕțȪȬȫȠȜȑȜȡȒȖȐȖ-
ȠȓșȪțȜȑȜȞȎȕțȜȟȠȜȞȜțțȓȑȜȥȓșȜȐȓȘȎ
ǼȘȜțȥȖș ǲȓȞȝȠȟȘȖȗ ȡțȖȐȓȞȟȖȠȓȠ ȝȞȓȕȖȒȓțȠ ǰȟȓȡȘȞȎȖțȟȘȜȗ
ǮǻȁȘȞȎȖțȩȐ²ȑȑȖȟȠȜȞȖȘȝȜșȖȠȖȘȥșȓțȡȘȞȎȖțȟȘȜȗ
ȄȓțȠȞȎșȪțȜȗ ǾȎȒȩ ǻȖȘȜșȎȗ ǰȎȟȖșȓțȘȜ ² ȘȜȠȜȞȩȗ
ȚțȜȑȜȟȒȓșȎșȒșȭȟȜȣȞȎțȓțȖȭȚȡȕȓȓȐȁȘȞȎȖțȩȐȠȭȔȓșȜȓȐȞȓȚȭ
ȞȓȐȜșȬȤȖȖȖȑȞȎȔȒȎțȟȘȜȗȐȜȗțȩ8
ǶȕȐȓȟȠțȩȗ ȡȘȞȎȖțȟȘȖȗ ȑȓȜșȜȑ ǮșȓȘȟȎțȒȞ ǲȡȏȭțȟȘȖȗ ²
 ȜȘȜțȥȖș ȌȞȪȓȐȟȘȖȗ ȡțȖȐȓȞȟȖȠȓȠ Ȑ  ȑ ȜȠȘȞȩȐȎȠȓșȪ
ȚțȜȑȖȣȚȓȟȠȜȞȜȔȒȓțȖȗȐȠȜȚȥȖȟșȓȏȜșȪȦȖȣȕȎșȓȔȓȗȔȓșȓȕțȜȗ
ȞȡȒȩȐȞȎȗȜțȓǸȡȞȟȘȜȗȚȎȑțȖȠțȜȗȎțȜȚȎșȖȖȏȩșȜȒțȖȚȖȕȜȞȑȎ-
țȖȕȎȠȜȞȜȐȟȓȠȖȚȡȕȓȓȐȑȓȜșȜȑȖȥȓȟȘȜȑȜȝȞȜȢȖșȭȐȞȎȕțȩȣȡȥȓȏțȩȣ
ȕȎȐȓȒȓțȖȭȣȖȑȜȞȜȒȎȣ9
ǻȎȘȎțȡțȓ ǽȓȞȐȜȗ ȚȖȞȜȐȜȗ ȐȜȗțȩ ȟȜȜȏȧȓȟȠȐȎ ȡȘȞȎȖțȤȓȐ Ȑ
ȡțȖȐȓȞȟȖȠȓȠȓȀȎȞȠȡȏȩșȜȟȎȚȩȚȏȜșȪȦȖȚȐǾȜȟȟȖȗȟȘȜȗȖȚȝȓȞȖȖ
ȐțȓȑȜȐȣȜȒȖșȖȝȞȓȝȜȒȎȐȎȠȓșȖșȓȑȎșȪțȩȓȖțȓșȓȑȎșȪțȩȓȟȠȡȒȓț-
ȥȓȟȘȖȓȜȏȧȓȟȠȐȎțȎȝȞȖȚȓȞ©ǺȡȕȩȘȎșȪțȜȒȞȎȚȎȠȖȥȓȟȘȜȓȜȏȧȓȟȠ-
ȐȜȚȎșȜȞȜȟȟȜȐȐȌȞȪȓȐȓª©ǰȜșȩțȟȘȜȓȟȠȡȒȓțȥȓȟȘȜȓȕȓȚșȭȥȓȟȠȐȜȐ
ȌȞȪȓȐȓªȖȒȞ
ǺțȜȑȖȓȝȞȜȢȓȟȟȜȞȎǸȖȓȐȟȘȜȑȜȡțȖȐȓȞȟȖȠȓȠȎǿȐȭȠȜȑȜǰșȎȒȖȚȖ-
ȞȎȜȠȘȞȩȠȜȑȜȐȑȜȒȡȏȩșȖȐȩȝȡȟȘțȖȘȎȚȖǲȓȞȝȠȎǸȟȜȔȎ-
șȓțȖȬȓȧȓȒȓȠȎșȪțȜțȓȖȕȡȥȓțȔȖȕțȓțțȩȗȝȡȠȪȚțȜȑȖȣȖȕțȖȣ
ǯșȎȑȜȒȎȞȭȝȜȖȟȘȜȐȜȗȞȎȏȜȠȓǻȎȤȖȜțȎșȪțȜȑȜȚȡȕȓȭȚȓȒȖȤȖțȩȁȘ-
ȞȎȖțȩȘȜȠȜȞȩȗȏȓȞȓȠȟȐȜȓțȎȥȎșȜȖȕțȓȟȘȜșȪȘȖȣȡțȖȐȓȞȟȖȠȓȠȟȘȖȣ
ȘȜșșȓȘȤȖȗȚȓȒȖȤȖțȟȘȜȑȜȝȞȜȢȖșȭȝȜȘȎȏȜșȪȦȓȐȟȓȑȜȖȕȐȓȟȠțȜȜ
ȝȞȜȢȓȟȟȜȞȎȣȚȓȒȖȘȎȣ
7  ǻȎȦȳȟȖȚȐȜșȖȘȡșȪȠȡȞȖǰȜșȜȒȖȚȖȞǲȎșȪ²ǸȜȕȎȘǹȡȑȎțȟȪȘȖȗțȎȐȥȎșȪțȖȗ
ȝȜȟȳȏțȖȘȀǯǴȡșȳȗǥǥǽȜȟȠțȖȘȜȐȎǰǺȆȐȖȞȘȎǽȳȒȕȎȑȞȓȒȝȞȜȢǰǸ
ǿȡȣȎțȤȓȐȜȴǹȡȑȎțȟȪȘȐȖȒȐȜǿǻȁȳȚǰǲȎșȭȟ
8 ǮǲǸȳȟȠȓȞȟȪȘȎǮǰǺȎȠȐȓȓȐȎǵȎȑȡȏșȓțȳȝȞȓȕȖȒȓțȠȖȕȳȟȠȜȞȳȴǮȘȎȒȓȚȳȴ
țȎȡȘȁȘȞȎȴțȖǿȓȞ©ǻȜȐȖțȖțȎȡȘȖȠȓȣțȳȘȖȐȖȞȜȏțȖȤȠȐȎªɊǸȖȴȐȀȐȜ
©ǵțȎțțȭªȁȘȞȎȴțȖȟ
9 ǱǶǺȜșȭȐȘȜÅǱȓȜșȜȑȖ´ǱǶǺȜșȭȐȘȜǰǽȂȞȎțȥȡȘǰǱǸȡșȖȥȓțȘȜ
ǱȓȜȑȞȎȢȩǯȖȜȑȞȎȢȖȥȓȟȘȖȗȟȝȞȎȐȜȥțȖȘǸȖȓȐǹǶǹǶȍǸǮǵǮǻȄǳǰǮ
60
ǲȜȘȠȜȞȚȓȒȖȤȖțȩǻȖȘȜșȎȗǸȜȕșȜȐ²țȎȥȖțȎșȡȥȓȏȡ
ȐǸȎȕȎțȟȘȜȚȡțȖȐȓȞȟȖȠȓȠȓȕȎȘȜțȥȖșȐǲȓȞȝȠȟȘȜȚȡȑșȡȏșȭșȟȐȜȖ
ȕțȎțȖȭȐȆȐȓȗȤȎȞȖȖǮțȑșȖȖǹȓȗȝȤȖȑȓȖǯȞȓȟșȎȐșȓǰȞȜȤșȎȐ
ȞȎȏȜȠȎșȐȡțȖȐȓȞȟȖȠȓȠȎȣȄȬȞȖȣȎȖǰȓțȩȐǽȎȞȖȔȟȘȜȗȚȓȒȖȤȖț-
ȟȘȜȗȦȘȜșȓǿȝȞȓȝȜȒȎȐȎșȐǸȖȓȐȟȘȜȚȡțȖȐȓȞȟȖȠȓȠȓȜȟțȜȐȎș
ȚȓȒȖȤȖțȟȘȖȗȢȎȘȡșȪȠȓȠȜȞȑȎțȖȕȜȐȎșȝȞȖțȓȚȝȓȞȐȩȗȝȎȠȜșȜȑȜ
ȎțȎȠȜȚȖȥȓȟȘȖȗȚȡȕȓȗșȓȠȞȓȒȎȘȠȖȞȜȐȎșǰȜȓțțȜȚȓȒȖȤȖțȟȘȖȗ
ȔȡȞțȎșȝȜȓȑȜȖțȖȤȖȎȠȖȐȓȏȩșȖȜȠȘȞȩȠȩȝȓȞȐȩȓǴȓțȟȘȖȓȚȓȒȖ-
ȤȖțȟȘȖȓȘȡȞȟȩȐȖȚȝȓȞȖȖ10
ǳȑȜ ȘȜșșȓȑȎ ȒȜȘȠȜȞ ȚȓȒȖȤȖțȩ ȋȒȡȎȞȒ ǺȖȞȎȚ ²
ȜȟțȜȐȎȠȓșȪ ȘȎȢȓȒȞȩ ȢȖȕȖȜșȜȑȖȖ ȡțȖȐȓȞȟȖȠȓȠȎ ǿȐȭȠȜȑȜ ǰșȎȒȖ-
ȚȖȞȎțȎȥȖțȎșȡȥȓȏȡȐǲȓȞȝȠȓȘȎȘȐȜșȪțȩȗȟșȡȦȎȠȓșȪȡȟȜȐȓȞ-
ȦȓțȟȠȐȜȐȎșȟȐȜȖȕțȎțȖȭȐǯȓȞșȖțȓǹȜțȒȜțȓȖǽȎȞȖȔȓȟȠȓȝȓțȪ
ȒȜȘȠȜȞȎȝȜșȡȥȖșȐǸȓțȖȑȟȏȓȞȑȟȘȜȚȡțȖȐȓȞȟȖȠȓȠȓǿȑȜȒȎȝȞȓ-
ȝȜȒȎȐȎșȐǸȖȓȐȓȏȩșȒȓȘȎțȜȚȚȓȒȖȤȖțȟȘȜȑȜȢȎȘȡșȪȠȓȠȎȐȜȐȞȓ-
ȚȭȫȝȖȒȓȚȖȗȣȜșȓȞȩȖȑȜȒȜȐȕȎȐȓȒȜȐȎșȜȒțȜȐȞȓȚȓțțȜ
țȓȟȘȜșȪȘȖȚȖȣȜșȓȞțȩȚȖȏȜșȪțȖȤȎȚȖȐȑȜȞȜȒȓ
ǰȩȝȡȟȘțȖȘȃȎȞȪȘȜȐȟȘȜȑȜȡțȖȐȓȞȟȖȠȓȠȎȂȓȒȜȞȄȖȤȡȞȖțȝȞȜ-
ȒȜșȔȖșȡȥȓȏȡȐȝȞȜȢȓȟȟȜȞȟȘȜȚȖțȟȠȖȠȡȠȓǲȓȞȝȠȟȘȜȑȜȡțȖȐȓȞȟȖȠȓ-
ȠȎȖȠȎȚȕȎȧȖȠȖșȒȖȟȟȓȞȠȎȤȖȬțȎȠȓȚȡȜȏȞȬȦțȜȚȠȖȢȓȖȕȡȥȎș
ȐȜȝȞȜȟȩȜȞȑȎțȖȕȎȤȖȖșȓȥȓȏțȜȑȜȒȓșȎȐǱȓȞȚȎțȖȖǮțȑșȖȖȂȞȎț-
ȤȖȖǶȠȎșȖȖȆȐȓȗȤȎȞȖȖȖȐȜȕȑșȎȐȖșȐțȎȥȎșȓȘȎȢȓȒȞȡȠȓȞȎȝȓȐ-
ȠȖȥȓȟȘȜȗȘșȖțȖȘȖȎȐȟȘȜȞȓȖȚȓȒȖȤȖțȟȘȖȗȢȎȘȡșȪȠȓȠǸȖȓȐȟȘȜȑȜ
ȡțȖȐȓȞȟȖȠȓȠȎșȓȗȏȚȓȒȖȘȖȚȝȓȞȎȠȜȞȎǮșȓȘȟȎțȒȞȎ,,ȜȒȖțȖȕȟȜ-
ȕȒȎȠȓșȓȗ©ǼȏȧȓȟȠȐȎȝȜȝȓȥȓțȖȭȜȞȎțȓțȩȣȖȏȜșȪțȩȣȐȜȖțȎȣª
ǶȕȐȓȟȠțȩȗȣȖȞȡȞȑȜȒȖțȖȕȜȟțȜȐȜȝȜșȜȔțȖȘȜȐȝșȎȟȠȖȥȓȟȘȜȗ
ȣȖȞȡȞȑȖȖȘȜțȟȡșȪȠȎțȠȑȜȟȝȖȠȎșȓȗȐǱȓșȪȟȖțȢȜȞȟȓȖǸȖȓȐȓȌșȖȗ
ȆȖȚȎțȜȐȟȘȖȗ ² ȜȘȜțȥȖș ǲȓȞȝȠȟȘȖȗ ȡțȖȐȓȞȟȖȠȓȠ Ȗ
ȕȎȧȖȠȖș ȠȎȚ ȒȖȟȟȓȞȠȎȤȖȬ ȟȠȎȔȖȞȜȐȎșȟȭ Ȑ ȘșȖțȖȘȎȣ ǳȐȞȜȝȩ
ȝȞȓȝȜȒȎȐȎșȐǸȖȓȐȓȜȒȖțȖȕȝȓȞȐȩȣȐȚȖȞȜȐȜȗȚȓȒȖȤȖțȓȜȝȖȟȎș
ȠȓȣțȖȘȡȝȞȖȚȓțȓțȖȭțȎȞȘȜȕȎȟȘȜțȟȠȞȡȖȞȜȐȎșȒȓȟȭȠȘȖțȜȐȩȣȚȓ-
ȒȖȤȖțȟȘȖȣȖțȟȠȞȡȚȓțȠȜȐ11
ȂȓȒȜȞ ǯȜȞțȑȎȡȝȠ ² ȝȜȟșȓ ȜȘȜțȥȎțȖȭ ǲȓȞȝȠȟȘȜȑȜ
ȡțȖȐȓȞȟȖȠȓȠȎ ȒȜșȑȜ ȕȎțȖȚȎșȟȭ șȓȥȓȏțȜȗ ȝȞȎȘȠȖȘȜȗ Ȑ ȜȠȒȎșȓț-
10 ǰǿǶȘȜțțȖȘȜȐǯȖȜȑȞȎȢȖȥȓȟȘȖȗȟșȜȐȎȞȪȝȞȜȢȓȟȟȜȞȜȐȖȝȞȓȝȜȒȎȐȎȠȓșȓȗ
ǶȚȝȓȞȎȠȜȞȟȘȜȑȜȁțȖȐȓȞȟȖȠȓȠȎǿȐǰșȎȒȖȚȖȞȎǸȖȴȐ
11 ǼǮǱȞȎțȒȜǰȖȕțȎȥțȳȳȚȓțȎȐȳȟȠȜȞȳȴȡȘȞȎȴțȟȪȘȜȴȚȓȒȖȤȖțȖǸȖȴȐȁǻǶǰǳǾǿǶȀǳȀǿǸǶǳǺȁǵǳǶȁǸǾǮǶǻȉ
61
țȩȣȑȜȞȜȒȘȎȣȖȚȝȓȞȖȖȖțȎȕȜșȜȠȩȣȝȞȖȖȟȘȎȣȐȜȐȞȓȚȭȞȜȟȟȖȗ-
ȟȘȜȠȡȞȓȤȘȜȗȐȜȗțȩȏȩșȐȜȓțțȩȚȐȞȎȥȜȚțȎǸȎȐȘȎȕȓǽȜȟșȓȡȟȜ-
ȐȓȞȦȓțȟȠȐȜȐȎțȖȭȟȐȜȖȣțȎȐȩȘȜȐȐǽȎȞȖȔȓǹȜțȒȜțȓȖǯȓȞșȖțȓ
ȏȩșȝȞȖȑșȎȦȓțȝȞȓȝȜȒȎȐȎȠȪțȎȘȎȢȓȒȞȡȣȖȞȡȞȑȖȖȐȡțȖȐȓȞȟȖȠȓȠ
ǿȐȭȠȜȑȜǰșȎȒȖȚȖȞȎǮȐȠȜȞȜȒțȜȑȜȖȕȝȓȞȐȩȣȝȜȟȜȏȖȗȝȜȣȖȞȡȞȑȖȖ
țȎȞȡȟȟȘȜȚȭȕȩȘȓȜȒȖțȖȕȜȟțȜȐȎȠȓșȓȗȜȏȧȓȟȠȐȎȏȜȞȪȏȩȟȕȎȞȎȕ-
țȩȚȖȏȜșȓȕțȭȚȖ12
ǾȡȒȜșȪȢȀȞȎȡȠȢȓȠȠȓȞ²ȕȎȘȜțȥȖșǲȓȞȝȠȟȘȖȗȡțȖ-
ȐȓȞȟȖȠȓȠȟȕȜșȜȠȜȗȚȓȒȎșȪȬȕȎȝȡȏșȖȘȎȤȖȬȝȜȏȜȠȎțȖȘȓȐǸȖȓȐȓ
ȚțȜȑȜȟȖșȡȒȓșȖșȟȜȕȒȎțȖȬȡțȖȐȓȞȟȖȠȓȠȟȘȜȑȜȏȜȠȎțȖȥȓȟȘȜȑȜȟȎȒȎ
ȐȜȕȑșȎȐșȭșȘȎȢȓȒȞȡȏȜȠȎțȖȘȖȎȐ²ȑȜȒȎȣȏȩșȞȓȘȠȜȞȜȚ
ȡțȖȐȓȞȟȖȠȓȠȎ ǶȕȡȥȎș ȢșȜȞȡ ǸȖȓȐȧȖțȩ ǯȓȟȟȎȞȎȏȖȖ ǸȞȩȚȎ
ǸȎȐȘȎȕȎȎȞȘȠȖȥȓȟȘȖȣȜȏșȎȟȠȓȗǿȖȏȖȞȖȜȟțȜȐȎșțȎȘȎȢȓȒȞȓȏȜșȪ-
ȦȜȗȡțȖȐȓȞȟȖȠȓȠȟȘȖȗȑȓȞȏȎȞȖȗ
ǳȧȓȜȒȖțȕȜșȜȠȜȗȚȓȒȎșȖȟȠǲȓȞȝȠȟȘȜȑȜȡțȖȐȓȞȟȖȠȓȠȎȒȜȘȠȜȞ
ȞȖȚȟȘȜȗȟșȜȐȓȟțȜȟȠȖǮșȓȘȟȎțȒȞǲȓșșȓț²ȥȖȠȎșȐǸȖȓ-
ȐȓțȎșȎȠȖțȟȘȜȚȭȕȩȘȓȖȟȠȜȞȖȬȞȖȚȟȘȜȗșȖȠȓȞȎȠȡȞȩȖȎțȠȖȥțȡȬ
ȚȖȢȜșȜȑȖȬ
ǮșȓȘȟȎțȒȞǺȖȒȒȓțȒȜȞȢ²ȐȟȘȜȞȓȝȜȟșȓȜȘȜțȥȎțȖȭ
ǲȓȞȝȠȟȘȜȑȜȡțȖȐȓȞȟȖȠȓȠȎȐȜȕȑșȎȐȖșȘȎȢȓȒȞȡȕȜȜșȜȑȖȖȐǸȖȓȐȓȕȎ-
țȖȚȎșȟȭȏȖȜȑȓȜȑȞȎȢȖȓȗȖȕȜȜȠȓȣțȖȘȜȗȟȫȘȟȝȓȒȖȤȖȭȚȖȜȏȨȓȕȒȖș
ǸȜșȪȟȘȖȗȝȜșȡȜȟȠȞȜȐǿȖȏȖȞȪȂȓȞȑȎțȟȘȡȬȒȜșȖțȡǯȎȞȎȏȖțȟȘȡȬ
ȟȠȓȝȪȀȎȗȚȩȞȟȘȖȗȝȜșȡȜȟȠȞȜȐǯȩșȜȒțȖȚȖȕȜȞȑȎțȖȕȎȠȜȞȜȐȝȓȞ-
ȐȜȑȜ ȜȏȟșȓȒȜȐȎțȖȭ ȟȘȜȠȎ Ȑ ȖȚȝȓȞȖȖ Ȗ DȘȠȖȐțȩȗ ȝȞȜȝȎȑȎțȒȖȟȠ
ȞȎȕȡȚțȜȑȜȖȟȝȜșȪȕȜȐȎțȖȭȏȖȜșȜȑȖȥȓȟȘȖȣȞȓȟȡȞȟȜȐ13
ǽȞȜȢȓȟȟȜȞȟȞȎȐțȖȠȓșȪțȜȑȜȭȕȩȘȜȐȓȒȓțȖȭȂȓȒȜȞǸțȎȡȫȞ²
ȜȏȡȥȎșȟȭȐǲȓȞȝȠȓȡǹȢȜțȆȞȓȒȓȞȎǰǸȖȓȐȓȥȖȠȎșȘȡȞȟȩ
ȖȟȠȜȞȖȖȑȞȓȥȓȟȘȜȑȜȭȕȩȘȎȟȠȎȞȜȝȓȞȟȖȒȟȘȖȗȑȜȠȟȘȖȗȭȕȩȘȖȟȎț-
ȟȘȞȖȠșȖȠȜȐȟȘȡȬȑȞȎȚȎȠȖȘȡȖȒȞǯȩșȡȐȜșȓțȖȕȡțȖȐȓȞȟȖȠȓȠȎȐȜ
ȐȞȓȚȭ,ȚȖȞȜȐȜȗȐȜȗțȩȘȎȘșȖȥțȜȟȠȪȖȚȓȬȧȎȭțȓȚȓȤȘȖȓȘȜȞțȖ
ǽȞȓȝȜȒȎȐȎșțȎǰȩȟȦȖȣȔȓțȟȘȖȣȘȡȞȟȎȣȕȎțȖȚȎșȟȭȎȞȣȓȜșȜȑȖȥȓ-
ȟȘȜȗȒȓȭȠȓșȪțȜȟȠȪȬ14
12  ǺȓȒȖȤȖțȎȐȁȘȞȎȴțȳǯȳȜȏȳșȳȜȑȞȎȢȳȥțȖȗȟșȜȐțȖȘǰȖȝǾǼǺȎȞȤȓțȬȘ
ǸȖȴȐ
13 ǽǯȌȞȑȓțȟȜțǮșȓȘȟȎțȒȞȂȓȒȜȞȜȐȖȥǺȖȒȒȓțȒȜȞȢȘȎȘȖȟȟșȓȒȜȐȎȠȓșȪȖȓȑȜ
țȎȡȥțȜȓȚȖȞȜȐȜȕȕȞȓțȖȓǯȬșǺǼǶǽǼȠȒȓșȏȖȜșȐȩȝ
14 ǥǰȖțțȖȥȓțȘȜǾǰȖțțȖȥȓțȘȜǻȳȚȤȳȐȳȟȠȜȞȳȴǸȖȴȐȟȪȘȜȑȜȡțȳȐȓȞȟȖȠȓȠȡȃǥȃ
²,ȝȜșȜȐȖțȎȃȃȟȠǸȖȴȐǹǶǹǶȍǸǮǵǮǻȄǳǰǮ
62
ǲȎȔȓțȓȏȜșȪȦȜȗȖȒȎșȓȘȜțȓȝȜșțȩȗȟȝȖȟȜȘȐȩȝȡȟȘțȖȘȜȐȫȟȠȜț-
ȟȘȜȑȜȡțȖȐȓȞȟȖȠȓȠȎȝȜȘȎȕȩȐȎȓȠȥȞȓȕȐȩȥȎȗțȜȖțȠȓȞȓȟțȩȓȟȡȒȪȏȩ
ǯȩșȜȐǸȖȓȐȟȘȜȚȡțȖȐȓȞȟȖȠȓȠȓȖȚțȜȑȜȡȞȜȔȓțȤȓȐȋȟȠȜțȖȖȟ
ȝȓȞȐȩȣșȓȠȞȎȏȜȠȩȡțȖȐȓȞȟȖȠȓȠȎțȓȘȜȠȜȞȩȓȖȕțȖȣțȎȐȟȓȑȒȎȟȐȭ-
ȕȎșȖȟȐȜȬȔȖȕțȪȟǸȖȓȐȜȚ
ǷȜȑȎțǱȓțȞȖȣǻȓȗȘȖȞȣ²ȞȜȒȜȚȖȕȀȎșȪȟȓțȎȑȜȞȜȒ
Ȑ ǹȎȠȐȖȖ ȝȞȜȢȓȟȟȜȞ ȑȞȓȥȓȟȘȜȗ ȢȖșȜșȜȑȖȖ ȐȩȝȡȟȘțȖȘ ǲȓȞȝȠ-
ȟȘȜȑȜȡțȖȐȓȞȟȖȠȓȠȎȖȕȏȖȞȎșȟȭȞȓȘȠȜȞȜȚǸȖȓȐȟȘȜȑȜȡțȖȐȓȞȟȖȠȓȠȎ
Ȑ²ȑȜȒȎȣȚțȜȑȜșȓȠȐȜȕȑșȎȐșȭș
ȖȟȠȜȞȖȘȜȢȖșȜșȜȑȖȥȓȟȘȖȗȢȎȘȡșȪȠȓȠȘȜȠȜȞȩȗȟȜȐȞȓȚȓțțȖȘȖȐȠȓ
ȑȜȒȩțȎȕȩȐȎșȖ©ǿȥȎȟȠșȖȐȜȗǮȞȘȎȒȖȓȗª15.
ȋȞțȓȟȠǱȜȢȚȎț²ȡȞȜȔȓțȓȤȑȂȓșșȖțȎǰȖșȪȭțȒȖ
ȒȜȘȠȜȞ ȚȖțȓȞȎșȜȑȖȖ Ȗ ȑȓȜȑțȜȕȖȖ ȕȎȐȓȒȜȐȎș Ȑ ǸȖȓȐȓ ȘȎȢȓȒȞȜȗ
ȚȖțȓȞȎșȜȑȖȖȖȑȓȜȑțȜȕȖȖȏȩșȒȓȘȎțȜȚȢȖȕȖȘȜȚȎȠȓȚȎȠȖȥȓȟȘȜȑȜ
ȜȠȒȓșȓțȖȭȢȖșȜȟȜȢȟȘȜȑȜȢȎȘȡșȪȠȓȠȎǼțȝȞȜȐȓșțȎȡȥțȩȓȜȏȟșȓ-
ȒȜȐȎțȖȭǸȖȓȐȟȘȜȗǽȜȒȜșȪȟȘȜȗȃȓȞȟȜțȟȘȜȗȑȡȏȓȞțȖȗȖǸȞȩȚȎ
ȝȜȝȜșțȭș ȢȜțȒȩ ȚȖțȓȞȎșȜȑȖȥȓȟȘȜȑȜ ȘȎȏȖțȓȠȎ ǸȎȘ ȑȓȜșȜȑ Ȝț
ȏȩș ȡȥȎȟȠțȖȘȜȚ ȘȞȡȑȜȟȐȓȠțȜȗ țȎȡȥțȜȗ ȫȘȟȝȓȒȖȤȖȖ ǸȜȤȓȏȡ țȎ
ȦșȬȝȓ©ǽȞȓȒȝȞȖȭȠȖȓª16
ǾȎȏȜȠȎșȖȐǸȖȓȐȟȘȜȚȡțȖȐȓȞȟȖȠȓȠȓȡȞȜȔȓțȤȩǾȓȐȓșȭȀȎșșȖ-
țȎȒȜȘȠȜȞȎȚȓȒȖȤȖțȩǰȎȟȖșȖȗǯȓȘȘȓȞ²ȖǮșȓȘȟȎțȒȞ
ǰȎșȪȠȓȞǯȓȘȘȓȞȏȩșȜȟțȜȐȎȠȓșȓȚȘȎȢȓȒȞȩȞȓȤȓȝȠȡȞȩȖȢȎȞȚȎ-
ȘȜșȜȑȖ ȥȖȠȎș ȘȡȞȟȩ Ȝȏȧȓȗ ȠȓȞȎȝȖȖ ȠȓȜȞȓȠȖȥȓȟȘȜȗ ȣȖȞȡȞȑȖȖ
ȜȢȠȎșȪȚȜȚȓȠȞȖȖǰȎșȪȠȓȞȝȜȟșȓȟȠȎȔȖȞȜȐȘȖȐǯȓȞșȖțȓȖǰȓțȓ
ȐȜȕȑșȎȐȖș ȘȎȢȓȒȞȡ ȢȖȕȖȜșȜȑȖȥȓȟȘȜȗ ȎțȎȠȜȚȖȖ Ȗ ȚȖȘȞȜȟȘȜȝȖȖ
ȚȓȒȖȤȖțȟȘȜȑȜ ȢȎȘȡșȪȠȓȠȎ ǸȖȓȐȟȘȜȑȜ ȡțȖȐȓȞȟȖȠȓȠȎ ȜȒȖț Ȗȕ ȟȜ-
ȕȒȎȠȓșȓȗ ǮțȎȠȜȚȖȥȓȟȘȜȑȜ ȠȓȎȠȞȎ ȡțȖȐȓȞȟȖȠȓȠȎ ȟȜȕȒȎțțȎȭ ȖȚ
ȎțȎȠȜȚȖȥȓȟȘȎȭȘȜșșȓȘȤȖȭȞȎȟȦȖȞȓțțȎȭȖȜȏȜȑȎȧȓțțȎȭȣȞȎțȖȠȟȭ
ȒȜȟȖȣȝȜȞ
ǲȜȘȠȜȞȚȓȒȖȤȖțȩǸȞȖȟȠȖȎțǱȬȏȏȓțȓȠ²ȐǸȖȓȐȓțȎ-
ȥȎșȝȞȓȝȜȒȎȐȎțȖȓȟȡȒȓȏțȜȗȚȓȒȖȤȖțȩȐȜȐȞȓȚȭȫȝȖȒȓȚȖȖȣȜșȓ-
Ȟȩ²ȑȜȒȜȐȕȎȐȓȒȜȐȎșȣȜșȓȞțȩȚȜȠȒȓșȓțȖȓȚǸȖȓȐȟȘȜȑȜ
ȐȜȓțțȜȑȜȑȜȟȝȖȠȎșȭȐȏȩșțȎȕțȎȥȓțțȎȥȎșȪțȖȘȜȚǰȜȓțțȜ
15  ǥȟȠȜȞȖȥțȖȗȢȎȘȡșȪȠȓȠǸȖȴȐȟȪȘȜȑȜțȎȤȳȜțȎșȪțȜȑȜȡțȳȐȓȞȟȖȠȓȠȡȳȚȓțȳȀȎȞȎȟȎ
ȆȓȐȥȓțȘȎȚȖțȡșȓȗȟȪȜȑȜȒȓțțȭȝȳȒȞȓȒȝȞȜȢǱǲǸȎȕȪȚȖȞȥȡȘȎǸȖȴȐ
16  ǻȎȞȖȟȖȕȳȟȠȜȞȳȴȑȓȜșȜȑȳȥțȖȣȒȜȟșȳȒȔȓțȪȡǸȖȴȐȟȪȘȜȚȡȡțȳȐȓȞȟȖȠȓȠȳȝȳȒȞȓȒ
ȝȞȜȢǰǱǺȜșȭȐȘȎȒȜȤǼǰǵȳțȥȓțȘȎǸȖȴȐȁǻǶǰǳǾǿǶȀǳȀǿǸǶǳǺȁǵǳǶȁǸǾǮǶǻȉ
63
ȝȜșȓȐȜȑȜȣȖȞȡȞȑȖȥȓȟȘȜȑȜȑȜȟȝȖȠȎșȭȖȑșȎȐțȩȚȣȖȞȡȞȑȜȚǿȓȐȎȟȠȜ-
ȝȜșȪȟȘȜȑȜ ȑȎȞțȖȕȜțȎ șȓȥȖș ȎȒȚȖȞȎșȜȐ ǻȎȣȖȚȜȐȎ Ȗ ǶȟȠȜȚȖțȎ
șȓȥȖșȞȎțȓțȩȣȐȜȐȞȓȚȭȢȞȎțȘȜȝȞȡȟȟȘȜȗȐȜȗțȩ
ǸȎȞșǱȓȜȞȑȖȗȋȚȖșȖȗǱȓȗȏȓșȪ²ȖȕǰȎșȪȘȎȝȜȟșȓ
ȞȎȏȜȠȩȐȜȚțȜȑȖȣșȎȏȜȞȎȠȜȞȖȭȣǳȐȞȜȝȩȐȜȕȑșȎȐȖșȘȎȢȓȒȞȡȢȎȞ-
ȚȎȘȜșȜȑȖȚȓȒȖȤȖțȟȘȜȑȜȢȎȘȡșȪȠȓȠȎȁțȖȐȓȞȟȖȠȓȠȎǿȐȭȠȜȑȜǰșȎ-
ȒȖȚȖȞȎȕȎȐȓȒȜȐȎșȢȎȞȚȎȘȜșȜȑȖȥȓȟȘȜȗșȎȏȜȞȎȠȜȞȖȓȗȖȕȏȖȞȎșȟȭ
ȒȓȘȎțȜȚ ȚȓȒȖȤȖțȟȘȜȑȜ ȢȎȘȡșȪȠȓȠȎ ȖȕȡȥȎș ȞȎȟȝȞȓȒȓșȓțȖȓ Ȑȓ-
ȧȓȟȠȐȐȜȞȑȎțȖȕȚȓȥȓșȜȐȓȘȎ
ǰȓțȖȎȚȖțǸȜȞȒȠ²ȞȜȒȖșȟȭȐǲȓȞȝȠȓȠȎȚȝȜșȡȥȖș
ȐȩȟȦȓȓȜȏȞȎȕȜȐȎțȖȓȖȕȐȎțȖȓȘȎțȒȖȒȎȠȎȒȖȝșȜȚȎȠȖȖȐǱȜșșȎț-
ȒȖȖȖȕȡȥȎșȎȞȣȖȐȩȝȜȖȟȠȜȞȖȖȞȜȟȟȖȗȟȘȜȑȜșșȎțȒȟȘȖȣȖȞȜȟȟȖȗ-
ȟȘȜȦȐȓȒȟȘȖȣȜȠțȜȦȓțȖȗȎȟȞȎȏȜȠȎșȐǸȖȓȐȓ²ȝȞȓȝȜȒȎȐȎș
ȖȟȠȜȞȖȜȑȞȎȢȖȬȖȟȠȜȞȖȬȘȎȞȠȜȑȞȎȢȖȖȏȖȏșȖȜȠȓȘȜȐȓȒȓțȖȓȖȜȒ-
țȜȐȞȓȚȓțțȜ ȏȩș ȏȖȏșȖȜȠȓȘȎȞȓȚ ȁțȖȐȓȞȟȖȠȓȠȎ ǿȐȭȠȜȑȜ ǰșȎȒȖ-
ȚȖȞȎȝȜȕȔȓȟȠȎșȜȒțȖȚȖȕȜȟțȜȐȎȠȓșȓȗǰȟȓțȎȞȜȒțȜȗȏȖȏșȖȜȠȓ-
ȘȖȁȘȞȎȖțȩȟȓȗȥȎȟǻȎȤȖȜțȎșȪțȎȭȏȖȏșȖȜȠȓȘȎȁȘȞȎȖțȩȖȚȓțȖ
ǰȓȞțȎȒȟȘȜȑȜ
ǻȓȘȜȠȜȞȩȣȝȞȜȢȓȟȟȜȞȜȐȟȥȖȠȎȬȠȟȐȜȖȚȖȖȐǸȖȓȐȓȖȐȀȎȞȠȡ
ȁȘȞȎȖțȓȤȒȜȘȠȜȞȟșȎȐȭțȟȘȜȗȟșȜȐȓȟțȜȟȠȖǮșȓȘȟȎțȒȞǸȜȠșȭȞȓȐ-
ȟȘȖȗ ² ȝȜȟșȓ ȜȘȜțȥȎțȖȭ ǺȜȟȘȜȐȟȘȜȑȜ ȡțȖȐȓȞȟȖȠȓȠȎ
ȝȞȓȝȜȒȎȐȎș Ȗ Ȑ ǲȓȞȝȠȓ Ȗ Ȑ ǸȖȓȐȓ ȟșȎȐȖȟȠȖȘȡ ȘȜȠȜȞȡȬ ȟȥȖȠȎș
ȘȜȚȝșȓȘȟțȜȗțȎȡȘȜȗȟȜȥȓȠȎȬȧȓȗȢȜșȪȘșȜȞȭȕȩȘȜȕțȎțȖȓȎȞȣȓȜ-
șȜȑȖȬȖȟȠȜȞȖȬȖȫȠțȜȑȞȎȢȖȬ
ǮțȠȜțȍȟȖțȟȘȖȗ²ȐȩȣȜȒȓȤȖȕȁȘȞȎȖțȩȐȩȝȡȟȘțȖȘ
ȡțȖȐȓȞȟȖȠȓȠȎǿȐȭȠȜȑȜǰșȎȒȖȚȖȞȎȐțȎȥȎșȓȝȞȓȝȜȒȎȐȎșȐǸȖȓȐȓ
²ȐǲȓȞȝȠȟȘȜȚȡțȖȐȓȞȟȖȠȓȠȓȒȎșȓȓȐǺȜȟȘȐȓǿȚȜșȓț-
ȟȘȓ ǰȜȞȜțȓȔȓ ǶȟȠȜȞȖȘ ȟȝȓȤȖȎșȖȕȖȞȜȐȎșȟȭ ȝȜ ȟȞȓȒțȓȐȓȘȜȐȪȬ
ȖȕȡȥȎșȖȟȠȜȞȖȬȠȞȎȒȖȤȖȜțțȜȑȜȝȞȎȐȎȖȓȑȜȫȐȜșȬȤȖȬȡȕȎȝȎȒțȩȣ
ȟșȎȐȭț
ǶȚȭȒȜȘȠȜȞȎȏȜȠȎțȖȘȖǮșȓȘȟȎțȒȞȎȂȜȚȖțȎ²țȜȟȖȠ
ȏȜȠȎțȖȥȓȟȘȖȗȟȎȒǸȖȓȐȟȘȜȑȜȡțȖȐȓȞȟȖȠȓȠȎȘȜȠȜȞȩȗȜțȐȜȕȑșȎȐ-
șȭșȐ²ȑȜȒȎȣȎȞȎțȓȓȞȎȏȜȠȎșȐȏȜȠȎțȖȥȓȟȘȜȗșȎȏȜȞȎ-
ȠȜȞȖȖȖțȎȘȎȢȓȒȞȓȏȜȠȎțȖȘȖǲȓȞȝȠȟȘȜȑȜȡțȖȐȓȞȟȖȠȓȠȎȜȞȑȎțȖ-
ȕȜȐȎșȏȜȠȎțȖȥȓȟȘȖȗȟȎȒȐȀȖȢșȖȟȓȞȎȏȜȠȎșȐȜȂȞȎțȤȖȖǱȞȓȤȖȖ
ǶȠȎșȖȖȆȐȓȗȤȎȞȖȖǯȎȐȎȞȖȖȖǮȐȟȠȞȖȖǼțȟȜȕȒȎșȝȓȞȐȩȗȐȁȘ-
ȞȎȖțȓȖțȟȠȖȠȡȠȏȜȠȎțȖȘȖȞȎȕȞȎȏȜȠȎșȝȓȞȐȜȓȐȁȘȞȎȖțȓȏȜȠȎțȖȥȓ-ǹǶǹǶȍǸǮǵǮǻȄǳǰǮ
64
ȟȘȜȓȞȎȗȜțȖȞȜȐȎțȖȓȁȘȞȎȖțȩȓȑȜȖȚȭȡȐȓȘȜȐȓȥȓțȜȐțȎȕȐȎțȖȭȣ
ȚțȜȑȖȣȐȖȒȜȐȞȎȟȠȓțȖȗ17
ǽȓȞȐȩȗȒȓȘȎțȚȓȒȖȤȖțȟȘȜȑȜȢȎȘȡșȪȠȓȠȎȁțȖȐȓȞȟȖȠȓȠȎǿȐȭȠȜ-
ȑȜǰșȎȒȖȚȖȞȎȜȟțȜȐȎȠȓșȪȘȖȓȐȟȘȜȗȣȖȞȡȞȑȖȥȓȟȘȜȗȦȘȜșȩȒȜȘȠȜȞ
ȚȓȒȖȤȖțȩǰșȎȒȖȚȖȞǸȎȞȎȐȎȓȐ²țȓȟȘȜșȪȘȜșȓȠȞȎȏȜ-
ȠȎșȐǲȓȞȝȠȟȘȜȚȡțȖȐȓȞȟȖȠȓȠȓȝȜȒȞȡȘȜȐȜȒȟȠȐȜȚǻǽȖȞȜȑȜȐȎȝȜ-
ȟșȓȕȎȧȖȠȩȒȖȟȟȓȞȠȎȤȖȖȏȩșțȎȕțȎȥȓțȝȞȜȢȓȟȟȜȞȜȚȐǸȖȓȐǼț
ȜȟțȜȐȎșȝȓȞȐȡȬȐǾȜȟȟȖȗȟȘȜȗȖȚȝȓȞȖȖȘșȖțȖȘȡȑșȎȕțȩȣȏȜșȓȕ-
țȓȗȝȓȞȐȩȚȐȁȘȞȎȖțȓȝȞȜȖȕȐȓșȞȭȒȟșȜȔțȩȣȜȝȓȞȎȤȖȗȎȐȠȜȞ
ȚțȜȑȖȣȣȖȞȡȞȑȖȥȓȟȘȖȣȚȓȠȜȒȜȐ
ǲȜȘȠȜȞȚȎȠȓȚȎȠȖȘȖȝȓȞȐȩȗȝȞȜȢȓȟȟȖȜțȎșȪțȩȗȎȟȠȞȜțȜȚȐǸȖ-
ȓȐȓǰȎȟȖșȖȗȂȓȒȜȞȜȐ²ȜȘȜțȥȖșǲȓȞȝȠȟȘȖȗȡțȖȐȓȞȟȖ-
ȠȓȠȠȎȚȞȎȏȜȠȎșȝȜȚȜȧțȖȘȜȚǰȖșȪȑȓșȪȚȎǿȠȞȡȐȓȐȜȏȟȓȞȐȎȠȜȞȖ
ȡȥȎȟȠȐȜȐȎșȐȫȘȟȝȓȒȖȤȖȖȘǮȞȎȞȎȠȡȜȞȑȎțȖȕȜȐȎțțȜȗȝȞȜȢȓȟȟȜȞȜȚ
ǽȎȞȞȜȠȜȚȖȕǲȓȞȝȠȎȏȩșȜȠȝȞȎȐșȓțȐȫȘȟȝȓȒȖȤȖȬȐȌȑȜȕȎȝȎȒ-
țȡȬǿȖȏȖȞȪ18ǿȘȜțȤȎȑȜȒȎȜțȝȜȟȓșȖșȟȭȐǸȖȓȐȓȐȜȕȑșȎȐȖș
ȘȎȢȓȒȞȡȎȟȠȞȜțȜȚȖȖȖȑȓȜȒȓȕȖȖȝȞȎȘȠȖȥȓȟȘȖȟȜȕȒȎșȎȟȠȞȜțȜȚȖ-
ȥȓȟȘȡȬȜȏȟȓȞȐȎȠȜȞȖȬȝȞȖȡțȖȐȓȞȟȖȠȓȠȓȟȠȎșȓȓȝȓȞȐȩȚȒȖȞȓȘȠȜ-
ȞȜȚȖȕȏȖȞȎșȟȭȒȓȘȎțȜȚȝȞȜȞȓȘȠȜȞȜȚȞȓȘȠȜȞȜȚȡțȖȐȓȞȟȖȠȓȠȎ19
ǳȧȓ ȜȒȖț ȒȖȞȓȘȠȜȞ ǸȖȓȐȟȘȜȗ ȡțȖȐȓȞȟȖȠȓȠȟȘȜȗ ȜȏȟȓȞȐȎȠȜȞȖ
ǮțȒȞȓȗȆȖȒșȜȐȟȘȖȗ²ȐȩȝȡȟȘțȖȘȃȎȞȪȘȜȐȟȘȜȑȜȡțȖ-
ȐȓȞȟȖȠȓȠȎ ȝȜșȡȥȖș ȟȠȓȝȓțȪ ȚȎȑȖȟȠȞȎ ȢȖșȜȟȜȢȖȖ Ȑ ǲȓȞȝȠȟȘȜȚ
ȡțȖȐȓȞȟȖȠȓȠȓǼțȞȎȏȜȠȎșȠȎȘȔȓȐǽȡșȘȜȐȓȃȎȞȪȘȜȐȓȏȩșȡȥȎȟȠ-
țȖȘȜȚȣȞȜțȜȚȓȠȞȖȥȓȟȘȜȗȫȘȟȝȓȒȖȤȖȖȒșȭȜȝȞȓȒȓșȓțȖȭȞȎȕțȜȟȠȖ
ȒȜșȑȜȠȚȓȔȒȡǽȡșȘȜȐȜȖǮșȪȠȜțȜȗȐȂȖțșȭțȒȖȖȐȩȝȜșțȭșȎȟ-
ȠȞȜțȜȚȜȑȓȜȒȓȕȖȥȓȟȘȖȓ ȞȎȏȜȠȩ ȞȜȟȟȖȗȟȘȜȟȘȎțȒȖțȎȐȟȘȖȣ ȑȞȎȒȡ-
ȟțȖȣȖȕȚȓȞȓțȖȗ20
ǸȎȘȟȜȜȏȧȎȓȠțȎȟȐȜȓȚȜȢȖȤȖȎșȪțȜȚȟȎȗȠȓǽȜȟȜșȪȟȠȐȜȁȘȞȎ-
Ȗțȩ Ȑ ȋȟȠȜțȟȘȜȗ ȞȓȟȝȡȏșȖȘȓ ȒȐȡȣȟȠȜȞȜțțȖȓ ȜȠțȜȦȓțȖȭ ȚȓȔȒȡ
ȁȘȞȎȖțȜȗȖȋȟȠȜțȟȘȜȗǾȓȟȝȡȏșȖȘȜȗȐȘȡșȪȠȡȞțȜȑȡȚȎțȖȠȎȞțȜȗ
17 ǰǰǸȎȝȡȟȠȭțǯȖȜșȜȑȖǯȖȏșȖȜȑȞȎȢȖȥȓȟȘȖȗȟȝȞȎȐȜȥțȖȘǸȖȴȐ
18  W. Federow’s 9RUOlXÀJHU%HULFKWXHEHUGLHYRQLKPLQGHQ-DKUHQ²
LQ:HVW6LELULHQDXIJHIKUWHQDVWURQJHRJUDI$UEHLWHQ, hrsg von W. Struve (St. 
Petersburg, 1838).
19 ȌǱǽȓȞȓșȪÅǾȡȟȟȘȖȗȎȟȠȞȜțȜȚȝȡȠȓȦȓȟȠȐȓțțȖȘǰȂȂȓȒȜȞȜȐ´
ǮȟȠȞȜțȜȚȖȥȓȟȘȖȗȔȡȞțȎșȐȩȝ
20 ǲǰǽȭȟȘȜȐȟȘȖȗÅǾȎȕȐȖȠȖȓȎȟȠȞȜțȜȚȖȖȐǸȖȓȐȟȘȜȚȡțȖȐȓȞȟȖȠȓȠȓ´
ǶȟȠȜȞȖȘȜȎȟȠȞȜțȜȚȖȥȓȟȘȖȓȖȟȟșȓȒȜȐȎțȖȭǰȩȝȁǻǶǰǳǾǿǶȀǳȀǿǸǶǳǺȁǵǳǶȁǸǾǮǶǻȉ
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ȟȢȓȞȓ ȜȠșȖȥȎȬȠȟȭ ȝȜȕȖȠȖȐțȩȚ ȒȖțȎȚȖȕȚȜȚ ȞȎȕȐȖȠȖȭ ȐȖȟȜȘȖȚ
ȡȞȜȐțȓȚȒȜȐȓȞȖȭȜȠȘȞȩȠȜȟȠȖȖȐȕȎȖȚȜȝȜțȖȚȎțȖȭ
ǾȎȕȐȖȠȖȬ ȟȜȠȞȡȒțȖȥȓȟȠȐȎ Ȑ ȜȠȞȎȟșȖ țȎȡȘȖ ȟȜȝȡȠȟȠȐȡȬȠ ȝȎȞ-
ȠțȓȞȟȘȖȓ ȜȠțȜȦȓțȖȭ ȚȓȔȒȡ ȐȩȟȦȖȚȖ ȡȥȓȏțȩȚȖ ȕȎȐȓȒȓțȖȭȚȖ
ȒȐȡȣȟȠȞȎțǻȎȟȓȑȜȒțȭȜțȖȡȔȓȜȏȨȓȒȖțȭȬȠțȓȘȜȠȜȞȩȓȡțȖȐȓȞȟȖ-
ȠȓȠȩȖȎȘȎȒȓȚȖȖǯȩșȜȏȩȣȜȞȜȦȜȓȟșȖȏȩǸȖȓȐȟȘȖȗțȎȤȖȜțȎșȪ-
țȩȗȡțȖȐȓȞȟȖȠȓȠȖȚȓțȖȀȎȞȎȟȎȆȓȐȥȓțȘȜȖȡțȖȐȓȞȟȖȠȓȠȀȎȞȠȡ
ȜȏȨȓȒȖțȖșȖȟȐȜȖȡȟȖșȖȭȐȜȘȞȡȑȖȕȡȥȓțȖȭȜȏȧȓȑȜȎȘȎȒȓȚȖȥȓȟȘȜȑȜ
țȎȟșȓȒȖȭ
ǯȡȒȓȠȓȧȓșȡȥȦȓȓȟșȖȘȫȠȜȗȐȎȔțȜȗȒȜșȑȜȐȞȓȚȓțțȜȗȞȎȏȜ-
ȠȓȝȜȒȘșȬȥȖȠȟȭȟȓȘȤȖȭȡțȖȐȓȞȟȖȠȓȠȟȘȖȣȚȡȕȓȓȐǶǸǼǺICOM) 
ȁȘȞȎȖțȩȖȟȜȜȠȐȓȠȟȠȐȡȬȧȎȭȜȞȑȎțȖȕȎȤȖȭȐȋȟȠȜțȖȖǰȜȕȚȜȔțȜ
ȐȚȓȟȠȓțȎȚȏȡȒȓȠșȓȑȥȓȐȜȕȞȜȒȖȠȪȜȏȧȓȟȠȐȓțțȩȗȖțȠȓȞȓȟȘȡțȖ-
ȐȓȞȟȖȠȓȠȟȘȜȚȡțȎȟșȓȒȖȬȜȏțȜȐȖȠȪȖȜȏȜȑȎȠȖȠȪȚȓȠȜȒȩȚȡȕȓȗțȜȗ
ȞȎȏȜȠȩȐȡțȖȐȓȞȟȖȠȓȠȎȣȠȓȚȟȎȚȩȚȜȏȓȟȝȓȥȖȠȪȖȚȟȜȣȞȎțȓțȖȓȖ
ȞȎȕȐȖȠȖȓ